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EDICION DELATAS C E N T m O S  ,
No se adm iten  snscripciones p á ra  es ta  ed|ap;nv
Redaccidn» Ádm inistracidn y  Talleres: M ártires A l  Q  y  l^SlS
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MALAGAAño m.— 6̂6 ü m t J I O  Í ^ E p Ü B J i l C ñ N O Limes 24 de Abril de J905,iniii>iiiBiBniwiid<DiW| T T£;ir-f0í*U}LAK/̂j.*í íM»},', V', ; V«pr, erpliciaB
da Iflálasa y m  pravineii'^ ^ -
f*"*''''!' ........ . ■iVl'Vjl.JLllZjs&Wt̂
fâ l»Oiunpai(á.-Mllii¿r
que  son, p o r lo q u e ;re p re se n ta n  y 
^ ^ , l o  qpe GontriEi^em al\.sosteni- 
m ientp  de los gastos d é la  c iudad, 
e s tá n íp iin c ip a lm é n te  in te resados en  
h j r ^ a  d e  u n a  ru ina-y ^ . u n  desas­
ir é ,’" en lpncés m añ an a  nadie  teu4^á 
fderéc^d* .á q u e ja r le  de Ib q u é  >pueda 
ifesultai? de ta l enapíéstito .  ̂
'■ 'o s tro s , si no  se nos dem uestra
Kanidoso;
-vk*MÍ>«SÍ«'
tengo la presunción djS que lo 
que voy á escribir va á parecer vulgar.— 
¡EJs'o 86' Ib ocqrre' á c u a l ^ i e r a l ^ n  ’«< ex­
clames' desdeño sameií te'inis íéctóres.
Y este mismo escrúpulo aumenta mi cois- 
fusión.' fes*así,' 'si los ihás «fue mb 
lean hallarast natural lo que vUy á decir, Si 
éxodos ante iguales ’ heehóa se les ocurñ- 
rlañ d^dáles reflexiones, prueba esto mis­
mo que lo que pietrso yo és lóf^co, ló 
todo «l-mtmdo pieaba, io quo'todb'^'iáifriSo,ej^ap}Q» e;i
a; míslmC^actilüdy^cdh sietóe.
'Clases-^peci^lev con patente de Invención , com batiendo  ta l em préstito  fundán- ¿Cómo, si eso es io lógico,
;£ial donde haya qelebrado SUS sesiones la 
Junta repartidora, raíttwmíctwtíosfl por-ecHctos 
m  los sitios de costumbre y en el BofeHn Ofi­
cial de el plazo, que no bajará
,de ocho días hábiles, de sol á sol, durante 
el eápl podrán examinarle los contribuyen-.
lo razonable,
por 20 anos.,
Bíildp̂ as de*alto.y bajo rellevé para ornamen- 
táción. ‘
Imitaciones de los,marmoles. , ,
¡La fábr.icamás aptí&ua de Andalucía y dé ma­
yor, exportación'/ -
- l^ecoméndamos al público'-no confundan nues- 
tr'és artículos patentado^" con otras imitaciones 
ncchas por algunos fabricantes .josr cuales distan 
muqhoen belleza,.scalidad y colorido.'
Píílanse catálogos iJüstradoSí-..;: . 
r Fabricación de toda clase'de objetos de piedra
artificial .y granito. ■ .........
Depósitos de cementos portland y cales hidrau 
Jicas.
Exposición y despacho, Marqués de Latios- 12
donos en  ias razone^ que hem os adu- se ha realizado? ¿Cómo eso ha po
p ido -ñero  el vecindario ^i r>n hace ^ido suceder, sin qufe a sus propios mroia- piuo, pprp ei yecinuaríO, SJ n^  ̂ , dores y ejecutores les haya remordido la
DE
DE LD p i p i
Luego será tarde
No sabem os do n d e  te n d rá n  su  ori­
gen n i qué b ases  les serv irán  de fim- 
dam ento , pero  lo  c ierto  és que estos 
días no  d e jan  de cfrGular ru m o res  y 
noticias acerca  de lo s  em préstitos 
m unic ipales, cual si á  n u estro  fla­
m an te  A yun tam ien to  le hub iese enT 
trad 'o  a h o ra  de rep en te  lá  m onom anía 
de c o t í^ a ta r  esa  clase de qperaoipnes 
que  sola el in,ás sigpifiéatiYb síhÜopia 
de d eseq u ilih  y de áííó-
:gÓS,y,apUrOS.V.;^^; ^
D espués de la s  nóticiáA echadaS  ^  
v o la r acerca  del em préstitp  
con  ob jeto  d e  n iv e la r ü tim car la  
d euda  y em p ré iid e r las bbrás' de ca­
ñ ad a  qqe p u ed a  co n trib u ir a  evitarlo, ‘ conciencia y'les háya 'subido el rubor á laS
desp u és cu an d o 'v ea  y palpe las con-i mejillas^ n
Secuencias,' te n d rá  que. su frirlas y Se enstóorea el hambre de regiones eu- 
,aguantarlas*  * terasde la nación, y ayer, ayer mismo.
G uando u n  peligro am enaza  y pu-j ádemás da un par de columnas sobre la si- 
d iendo no  se hace nada p a ra  e v ita rlo .' tuación horrenda de Andalucía, publicaban 
nó  hay  n ingún  derecho n i razd n  a l-;'?»  periódicos w ia a  espeloznontes noli- 
OTina nara  nnpiar<íp- cargador de una empresa de
' ■ T j  ' transportes ponía fin á SU existencia, abru-
No hay  m as recurso  que el de_su- mado porda miseria, después de cuarenta 
ir ir  con  paciencia las p rop ias deblh- años de leales servicios; un mozo de la pla-
dades si se carece de fuei;za de to- 
líintad; par-a vencerlas.
c r 6 n i o a
Las almas fr as
zade la Cebada se atiorcana ppi 
hambre; otro hombre se degoll^a por igual 
motivo, y un matrimonio famélico, paseaba 
per las Delegaciones y las casas ■ de .soco­
rro, él un niño agonizante, ella un niño
Además de poner de .manifiesto el repar- 
'Itq, so nofificat’d á cockt contribuyente por 
medio dfi ̂ b le . papeleta, la cuot» que se le 
haya s<%aladO; quedando en su poder imo 
<v d̂e los ejemplares de la papeleta, y el owo, 
'con su enterado, en poder del fiaiicionario 
Ayuntamiento que haga la notificación. 
/  Durante los ocho dias hábiles en que el 
'reparto se hálle expuesto al público, po- 
-tóLrán los contribuyentes presentar reclamar 
.tioms ante la Junta repartidora, bien«por 
las cuotas que se les hayan asignado, bien 
poriotras faltas que aquél contenga.
'.Hay que advertir que el plazo de ocho 
día& para presentar sus reclamaciones los: 
hacendados forasteros sin casa abierta, asi 
como los individuos que no deben ser in­
cluidos en el reparto, empezará á contarse 
desde el día siguiente al-en que se les haya 
notificado la cuota señalada, y, en el-caso 
de no haber sido notificados, desde el si­
guiente á aquel MI quQ se les exija oí pago 
del primer Aimestre.
Tan luego como termine el plazo de la ex­
posición al público, se reunirá la Junta pá­
lido y seco de la agotada madre.
Y yo pienso; si fueras rico, esas angus- 
,..Y vienen lo^ jóvenes, las futuras reali- ’■ tías serían tu primera preocupación; dis- 
dades, ios que debían ser consuelo y espe- puesto á ser útil á tu s semejantes despren- 
ranza, y con gesto de^mayadq, con cansadadiéndote de- parte de tus riquezas,- tus ojos V055, qixe ej eScepticispio quitó de ser vibraur-1 se volverían instintivamente' hacia ias mi  ̂
te, .nos dicen: . seriaa de los que no tuvieron tu.suerte.
-«¿Luchar? ¿Para qué? Nada hay en el!, Y acude='á mi peneamiénto el concepto de 
mundo capaz.í.de joétifiear esa Saludable'in-! la avaricia, como caa3b>patológfco, eíi‘forma 
quietud que liamamos lacha. B1 porvenir eS [ de enfermedad, y asi y todo me digo: si dle-'
muerto, los labios aun abiertos, en actitud I ra resolver las reclamaciones que se hayan 
de dar él ultimo inútil tiróü al pecho escuá- \hechopor (perito, y las que se hagan verbal-
mente m  el acto del juicio de agravios.
La Junta Tópartidora resolverá las recla­
maciones consignándolas en el aetsc que le­
vante,; y, después de notificar á los íntere-
rá c te r  genéráJi dej^A^e yá tiqs behiós 
ocupado  ex.teTisain.eüte y qiie; t á d tá
ciifio&idad h a  d esp e rtad o  en  la  opi­
n ión , ta n to  p o r la  éh tid ad  ex trartjera  
o o n  qu ien  se ditíé que h a  d e  contra- 
ta i '.^ , cu an to  p o r  h a b e r re lacionado  
este  h a to  con  la  rec ien te  estancia  
en  M álaga dé u n  éxsenadbr poV esta  
provincia, se  h a b la  a h o ra  de o tro 
/jem présü to  de m ilioh y m edio d e  pe- 
rsetas, indep en d ien te  del o tro, desti 
nado  a l so lo  ob jeto  de te rm in a r el
Nosotros creemos qué en esto hay 
un errol^ de expresión ó dé concepto, 
pues dé lo que debe de tratarse úní- 
caménte éA deóqbrir la cantidad de 
ünas seteciv3ntas cuarenta mil pese­
tas que falti.in aún para completar el 
de un millót? doscientas  ̂ cincuenta 
mil pesetas qu c se abrió con . dicho 
objdto. ■ 'A : .'
El nuevo aspe’.cto que esto presen­
ta'áhdra, según iaq noticias que cír 
culan y á las que lí os referimos, es 
que el ^Ayuntamiento desea que 
dicha suma que falta, por recaudar se 
cubra por caf^útalístas malagueños y 
quéléstos se eí^carguen déC m termi­
nación de]as^pjh?hs PáiliHue, „con 
lo. cüáT, y si estd es ’̂ sí, el ^ n ic ip io
una incógaitíi, cuya probablevasequibilidad 
no nos interesa.. Hemos gustada todos los 
placeres, y podemos aq.uilatarlos;á su justa 
intensidaíl de goce. Ya conqpimoá el amor,y 
alguna vez probamos.la abundancia, gabo- 
r<?áadola en una hora de derroche bohemio- 
Nos embriagamos de' ideales, muy bellos en 
los libros, y hoy, escépticos kmables de to­
das las utopias, parecenos pueril interesat- 
se en ía evolución. perfetiva de éste rebañó 
qué llámalos* ra¿áhumana. :L6 fufcní6[ con 
&n indetérminacióUj' nos seduce. Y .poco á 
poco hemos conprendido qne la mejonde las 
filosofía es aquella que? ;au3q-el oipipmoi de 
piogenesi iCon., la tranquila visualidad de 
de las epsas que, animó á E^jeprp. no 
vaisnádd: he aquí ‘áüfestroAhrcÓ'tó La 
vida es una carca jada, qiie'-resueaa un ins- 
tanté en pl ipfinito. Pensar, amar, odiar, 
querer....¿habrá algo más molestp? [Cuánto 
mejor no es asegurarse; en capitulación apa- 
i^htémeñte honrráay un púestó eM él teatro, 
donde sé-représentá la socM comedia, y ver 
pasar los hombres al,compás de los sucésos, 
sin sentir la tentación dé' mezclarse al es-
pectáculol» : -, Í! „
* ' '. \ ■ i
ras algo lo darías con preferencia á los me­
nesterosos, á los necesitados, á los ham­
brientos.
Y á la calidad de rico y avaro -agrego la
sados,»>uaírá á las notificaciones, el aeta de 
la sesión^ el repartimiento por duplicado y 
un ejemplar Aél Boletín que contenga el 
anuncio de publicación, y lo remitirá todo 
á la> Afiminiétrapj&n dé "Ha<^eada de la pro­
vincia.
Terminado el juicio de agravios ninguna 
reclamación será admitida.
Yamos ahora á la seguida instancia.
Los interesados que no se conformen con
mar sus nervios se dirigió á su piano y se 
puso á tocar un vals.
II
Emilio era el amigo más íntimo de An 
drés, y éste deploraba que dos años antes 
no hubiese podido  ̂ser su compañerd testi­
go de boda. \
Pero Emilio h^bía partido para tomar po 
sesión del cargo detcóusnl en una de las Re­
públicas de América del Sur, donde debía 
permanecer largo tierno. •. ?
En el fondo del alma, Andréa no deseaba 
su regreso; porque- en realidad Emilio le 
había servido para urdir una piadosa men­
tira.
A fin de someter á Elena á^sus aficiones 
caseras y hacerla renunciar sd propósito de 
frecuentar los teatros y asistir á. los ban­
quetes á que el matrimonio- era invitado, 
había concebido la idea de crear el tipo ,de 
la mujer de Emilio como un modelo de per­
fecciones y venturas.
Pero el tal tipo no existía. Emilio era un 
solterón empedernido, enemigo irreconcilia­
ble del matrimoñio, según constaba al pro 
pió Andrés, el cual, sin embargo, no cesa­
ba de prodigar todo género de elogios á la 
supuesta espose de su amigo.
Guando tenían la más pequeña rencilla 
los dos esposos, bastaba que Andrés dijera: 
«¡Qué dichoso es Emilio!»- para que Elena 
renunciará á un capricho cualquiera y se 
doblegara á los deseos de sumarido.
Dieron las dos, y ya era era hora de qu© 
Andrés se consagrara á sus negocios. Núes 
tro hombre se levantó, pesaroso de tener 
que abandonar las comodidades- del hogar, 
díó un beso á Elena y  salió á la calle.
III
de egoísta, porque el avaro no es un egoís-1 las decisiones de la Junta podrán reclamar 
ta, ya que empieza por privarse á si mismo | antela Administración de Hacienda' dentro 
de lo más preciso; y, egoist^. y todo, oigo | del plaso de ocho dias. La Administración.
eos d ías á  réch ázar la  ■ fórm ula 
p u e s ta  p o r los p rop je iA rios de áer 
>«Uos exclusiyam ente lo a  h ab ían  
-de ínterveDÍr y a d m in is tra r  J a s  cánti- 
d ád es que d ie ran  con  d estin ó  obras 
púb licas. ' 'i--* '?
'No censuramos esto, de ser cíévlo; 
pprque de prudentes es m udar ¿?e 
’«onsejo; puede que eí Avuntamie:pto, 
perísahjcip. iñéjor y más qetenídaméíi- 
íe  0Í caso, hay a caído eurla cuenta .de 
que su llamada á los capitaljstas ha-, 
bía (í^ resultar ineficaz, y ante e \ de­
seo de. que la obra no quede siii - ej¡e-| 
ciitarse d ^ c e d á  a, las proposicionéa 
por aqudUÓ;^ formuladas. . : L  | 
Veremos - qüé haya de vérdaid*eA
:Asi hablan—-y 16 qüé̂ 'éfe; peO>,asi obran
:las almas friaS de íá juventud, contempo­
ránea. p  estado espéctalA® su espíritu bur­
lón é indiferente cansado y escéptico, se tra­
duce en todos süs actos. Y lo triste es que 
estos jóv^es de nombre Uo sé refugian en 
la alteza de su desprecio, sino que cotizan su 
falta de ideales con profecho exclusivo del 
estómago. El no desear ni amar cosa algu­
na, éS pára eílós mohedá de valor preciadí­
simo. y  por eso, los líniversitariós peregri- 
ñean en las -Falcntádes; "buscándó el título 
que será'ía ejecutoria dé mañana, la paten­
té dé cofBp, ó quiizá el escalón que los eléve 
á la yetnocracía, y p6# éso también los pó- 
líiicos büséan en laé tériüliás del prohom­
bre el destino ó el acta, justificaciones de
Estas almas frías de veinte años son ano- 
cronísmos y véstígiofi, que pisotean cínica­
mente las frases de Lamartine. Ea la edad 
de las pasiones bizarra» y los ímpetus san­
tos, cuando la sangre Arde en las venas y 
la vida es exuberante, nuestros jóvenes 
calculan la cotización de su desvergüenza, 
y buscan pilotos que los guien por los mar 
res dél
esto  ó si p o r  i |n ó s  y p o r o tros ' la¿]ía_desarrugar_elc^^^ 
ohra^ quédanpi;pr hacer.
í E n  lo qiie sí ih sisN jhos, com o cues- 
ü ó ñ  de su m a gravedá’íi p a ra  los in te ­
reses  lócale^ y p a ra  el \P o rven ir del 
líun ic ip io  de M álaga, es lo del em-
^ ó s t i to ^ ra n d e ,  recordaüd<’9 p l Publi­
có Ip que ya acerca de él h e ^ o s  ma- 
p ifestado, j  re ite ran d o  á  lasN ^fiüda-. 
4,es -de carác ter oficial y á  los 
h il^en tes n u estro  ruego  de que nddii- 
tá h  públicam ente su  opinión.
■ Hay que lanzar afiirioiácionbs entre la üé* 
-gación contemporánea, abrir surcos en la 
vidaf pláñtar jalones de rénovación .• Nece­
sitase colocar faros en la noche de lo futuro 
para que los ñávegáhtés se ^ n  dónde se ha­
lla el puerto. Hacéíf^ltá xtoíiqnistar el por­
venir luchando y riéiídO; áeogiendü Jos des- 
fc’ttgaflOé‘ con optimismo placétítero. íiesplé^ 
gát^do en la íuchá la fe del' creyente y el 
Buen^dfiiór dél legionario.' .:
IW^eistá éinpreSa; qúô^̂  
las álma^ífrías, los contizadores y calcnlis- 
tsk, los í jó í i^ a  ren^gádióá^éíla íjofofítud, 
ldsiriejo8>dé?néff’á:cabellera. . . / "
Sus ojps, iaJI^s 4^
fánas dé risas áon&rítsy'SOttdmpótéhtes pá-
epp|L«dos, de .volnjata .̂ indomable, de feque
d C lá  energía 
propiá,. ppdráh, aUstarpe. para la magna 
obré. X A de los qüé
, óe% y él: bprizonte,
que^ór<%p. pl óol, las
álma^iVías quedar'á® átlAs, ábandohadá 
el, áureo de Bu/jqdiféjeu^lf» harapo^
humanos, que él viento dc l^ 
contra el que no sirven los escepti(dsm'i?5' 
barrerá entre sns ráfagas heladas.;.
Y al,Caer én l a . eterna: noché, >-donde no 
hay consuelo ni esppránz^, oirán canciones 
X grfio® de victonaL, j  envidiarán á lps que
una. voz que me dice; por egoísmo debes an  ̂
te todo dar lo que tu egoísmo te permita al 
miserable que te' envidie, porque el que te 
envidie, eso será tu primer enemigo.
Pero ¿hay en el mundo suicidas morales 
que no piensen de esté\modo?
- Leo los periódicos y otra vez vuelvo a 
mirarme al espejo y á pulsarme y á recon­
centrar mi pensamiento para observarme á 
mi mismo. Nb, no estoy enfermo, no éstoy 
perturbado, no estoy loco; pero hay muchos 
para quienes mis: axiomas nb son axiomas.
Los periódicos lo pregonan, la sociedad 
lo.repite, sus nombres figuran en? pomposas 
listas encabezadas, con ditirambosconmove- 
dores, ¡. . 'v -
Títulos, hombres de gobierno, altas per­
sonalidades, se han desprendido generosas; 
mente de respetables sumas, ¿para acudir,  ̂
al mftlestjar producido-por la carestía de las
en vista de los antecedentes, dictará acuer 
do en»iérraino de diez días y remitirá al 
Ayuntamiento uno de los ejemplares del 
reparto, con la nota de aprobación si hu­
biere désesñmado las reclamáciones, ó de­
volverá,los dos ejemplares para que se rec­
tifiquen si las hubiera resuelto favorablé- 
mente ó fuese preciso subsanar defectos.
Aun, sin necesidad de reclamaciones de 
los.páHicülarGS, la Administración de Ha­
cienda devolverá los repartos:
1.® Si comprende individuos que ex­
ceptúa el Reglamento.
Q.® - Si se han dejado de incluir indivi­
duos no exceptuados.
3.® Si no asistieron á su formación y 
al juicio de agravios la mitad más de uno 
de los reporíídores cuando menos.
A.'® Si no hubiera estado real ó éfectiva- 
te de mamfiesto, ó anunciada eu expo-
subsistencías, para echar un poco de carne I síéióñ por medio dél Boletín oficial.
: : i ^ % 4 a e o B , e s t o d e k n a ' o p e r a ; | W ^ ^ | ^ ^ ^ tenistas,
d e ^ a a  tran scen d en cia  e n  víks ó
w onSaitoa de ch n trá fn r e.nñ eaé'%— * P íb Ü k Vio íi,o ata con se 
láhco Anglo-Egipcio, cuyo nombre 
oímos ahora por primera yez, ó con 
Qtra casa extranjera, que úún está in­
cógnita; ,y ántes de que/ el Ayunta- 
niiepto ultimé las-hstses del proyeetQ, 
creérnos muy necesario que las elah^i 
sociáJes todas Úé:iMÍÍai[a^én; 
séfíal:de vida queindique cual 
pei^aiíxiento, á fin de que la Gorpp- 
ración municipal lo oonozea y lo Lem 
gaiéncuenta., ,
/S i "nada, sé haice, s i la opiñióa per- 
m^nece indiferente, si los compPotín-
Sós; lo&AOQVeñcionalismos, la cpbár-
' mdía , lósque qu iera  que sea,*'sell(á to  
dpA ;lpA  lab io s  y  p a ra liza  la  aicción 
"á rtíc ü la r  y c cílectiva de todas* aque- 
as personas y  en tidades q u e  p o r lófi.
rá ¡^  ballaú#
exttáJlo mis bjof i^he cónsultado ihi pul­
so y es normal; mi pieí'Jio arde, mi peñsa- 
náiéñlb -ftínWobá cbíúa otráA veces? no estoy 
enfermo, np estoy perturbado, no estoy 
loco. ' ' '
/ y / s i n  éiBÍÍárgq, todos Ipa periódicos pu- 
Ifiíoan lá..not)teia/,mejqr^4i¡^^ lás noticias; 
los más sin.; halli^ríag relación; algunps óptí 
la indiferenr.tai qtíe pibducéila .náryaeión de 
los n « ^  alguno con tímidas
obrtetváéiónés, m ^  de forína q̂ 'e" dé fondo, 
’íiír si íqgér la . eliijmá lleñAfié indignación, 
y ai'hbnmnzi^Va^M^^
nías, mé as'aítea un escrúpulo dé éscrifór
én el gazpacho dé los campesinos andalu 
cés, parafarrancar de ía muerté á una fatní 
lia desesperada, á un hombre, a una mujer,, 
á un niño?-
No; los títulos, los hombres de gobierno, 
los personajes, se han s'énlido' generosos 
para hacer construir una corona de piedras 
preciosas que ciña la frente inanimada de 
una virgen de altar. '
Compónese la corona de más de 15.000; 
piedras preciosas; diez rail, entre hrillantes, 
perlas, esmeraldas, rubíes y zafiros se os-' 
iéntan en la corona; laS; restantes cinco mil 
piedras formarán la aureola que ha de ser,r 
vir de fondo á la rica joya, y todo ello eétá 
evaluado en seiscientas mil pesetas...
¡Seiscientas mil pesetas para una corona 
qué de nada servirá, que no aliviará nada/ 
que la propia virgen, de aléúíarVreclíázáría 
indignada ánte las miserias á que acudir y 
las calamidades que remediar!
¡Qué vergüenza! No, no estoy enfermo 
yo, no estoy yo peturbado, ño soy yo el 
loco.
' Yo soy el equilibrado, yo soy el razona- 
ble,/yo soy el conservador.
- Esos donantes son los disolventes, Ihg 
ápái^úicosilos provocádofés.
Ejército 4® ha^lbrientoB, de miserables, 
de desesperadosf én una joyería da una de 
las más céntricas calles de la corte efetá éx- 
puestá una corona qué luce quince mil pie­
dras preciosas. Esa corona ceñirá pronto 
estérilmente las sienes de una imágen.
Tal tesoro ha sido cedido voluntaria­
mente por cien poderosos que han renun­
ciado á ¿anta pedrería.
Ejército de harabrientoSí d® miserablesy 
de desesperados,,esos brillantes son vues­
tros. s i no hay un cielo en que divinas yír- 
genes, pulsen liras sagradas, la cesión de 
los poderosos será inútil;' remedié cuando 
menos Muestras desgracias. Si junio al tro­
no célfeStial cantan vírgenes' santas,. tomad 
tambiéniél tesoro; ellas, más piadpsaqqne; 
los idólatras del día/os lo ceden y ps son-, 
ríen 4®Béíe el empíreo al yef pap pp |ag ipa- 
pos de vuestros hijos.
: , , P. Pr Y, Ajrsuaga ■
0.“ Si no se admitieron reclamaciones 
eñíél periodo reglamentario.
:v La Junta repartidora subsanará estos re­
paros en el término de diez días,
; la importancia de los defectos exigie- 
ré jla rectificación total delreparto,la Admi- 
nistración lo declarará nulo, disponiendo 
q ^  se forme de nuevo,
/./fiéspecto á,la última instancia,
ioá récursos de alzada contra los acuerdos 
á #  la Ádministráción de Hacieñda, tanto 
sopre aprobación ó desaprobación de la to­
nalidad del reparto, como resolviendo recla- 
vuit^iones sobre cuotas personales, deberán 
■j^í^enfarse, ante el Delegado de la provincia 
del plazo de die^ días, por los que se 
|||M idéren agraviados ó por las Juntas ré- 
U nidoras, ,
í ^ p n  hay más: contra el fallo de esta au- 
podrá interponerse apelación, con 
^ápé'gto á ,Ias disposiciones vigentes para el
d A i .a m e n .0  de.-impuesta
Andrés se entretuvo aquel día más de lo 
regular, y regresó á su casa muy tarde.
Apenas le abrieron la puerta, corrió Ele­
na hacia él y le dijo:
— ¿̂No sabes quien está ahí?
—No. ' ■ ' -V
—¡Tu amigo Emilio!
—.¿Emilio? *•
--¡Sí, con SU mujer! Han querido darte 
una sorpresa y por eso no te han dicho na­
da previamente. Han llegado esta mañana 
á París. Les her convidado á coiner y están 
esperándote en la sala.
Andrés estaba aterrado. ¡Emilio casado 
sin que él lo supiese! ¡Eá mujer de Emilio, 
personaje fabuloso, convertido en una rea­
lidad! '
Por gran trabajo que le costara disimu­
lar, trató. de serenarse y- le dijo á Elena: 
-‘"¿Qüé tal la encuentras?
—¡Ya la veras!
Andrés entró en la sala y sé arrojó en lós 
brazos de Emilio. Este le presentó uná cria- 
ftírá extraña, muy morena y vestida del mo­
do más raro del mundo.
—No te he dado parto de mi casamiento — 
dijo Emilio á su amigo—porque pensaba 
venir á Francia eú'uso déTí'Cencia, Conchi­
ta ño conocé el trato social, y cüento con tu 
mujer para que la .eduqué con arreglo á 
nuestras costumbres.
Emilio asió del brazo á Andrés, y llamán­
dole aparte añadió; ' -
—He cometido una barbaridad, obligado 
por las circuntancias. Esamifier ea sobrina 
I del presidente de la República donde ejer- 
I zo mis funciones, y me he visto Obligado á 
casarme con ella para no comprometer mi 
carrera, ¡Soy el más desdiebádb, dé Iqs hom­
bres! '
— ¡Demonio! -  exclamó Andrés,
Ni á 'tí mismo—repuso Emilio—me he 
atrevido á anunciarte séméjantéaberración. 
Es una criatura comprometedora é insopor­
table, según has de ver dé un momento á 
otro,
Conchita había guardado hasta entonces 
el más gbsoluto silencio.
Los dos matrimonios se sentaron á lá me- 
sar-y la americana se fué animando poco á 
poco. Se puso á hablar sin ton ni son, y 
Emilio procuró en vaño contener aquella 
charla inconveniente y estúpida. Al fin se
del hambre, que es la cuestión que aflige; 
principalmente al país y á la que están su­
peditados todos los demás, no se puede re­
solver más que por ese medio, al que hay 
necesariamente que apelar j taxde ó tempra­
no, sin que pueda habep, volnjitad, ppr po­
derosa que sea, ni prestigio hipnafio, por 
alto que esté, que lo pueda evitar.
Cualquiera que fuera el régimen que en 
la actualidad in^pe^ara. en nuestra patria,, 
qne fqera impotente para resolverlo dq raiz,, 
estaría llamada 4  desaparecer por la incon­
trastable y polentisímá fuerza de la nece­
sidad. Solamente podra consolidarse en el 
país el gobierno ó régimen qtte esté en con­
diciones y tenga voluntad de hacerlo; y 
cuantos esfuerzos hagan los goliiernos 
ineptos, por aplazarlo ó mortificarlo, serán 
perennes é inevitables obstáculos que ace­
lerarán su justísima caída.
Si hubiera aún quien ppdiera dudarlo, 
la prueba más evidente de su imperiosa ne­
cesidad está demostrada con la declaración 
que Mzo Maura de hacer la revolución des-, 
de el gobierno; pero como esa declaración, 
no fué más que un ardid político ó taza de 
adormidera que le díó al pueblo españolpa- 
ra amansar á los incautos, bien pronto de­
mostró en el poder su falta de voluntad é 
imposibilidad material para hacer lo ofreci­
do, como les ha de suceder á cuantos go­
biernos de la res taución ofrezcan resolver­
lo, por que siempre se opoñdrían los con­
sabidos obstácvflos tradicionales, con Gfue 
todos han de tropezhr. .
Lsi transformación' radical que necesita 
España para que- se consiga la regenera­
ción ansiadq, ha de principiar por la escue­
la, para que. los conocimientos que/alllse 
adquieran nos^sirvan para formar u^ia nue­
va generación,; capaz de mejorar y triplicar 
los productos agrícolas, aprendiendo tam­
bién á transformar las primeras materias 
vegetales y las ricas y abundantes del sub- : 
suelo, con lo que se desarrollaría grande­
mente nuestra incipiente industria, para 
que pudiéramos competir vent®jos®i®® t̂e 
en todos los mercados ¿él mundo con la 
de las naciones más adelantadas.
Conseguir inmediatamente esa transfor­
mación, tan risueña y benéfica, depende de 
que quieran loá^espafioles, por que, como 
voy demostrad;' España tiene actualmente 
loé recursos suficientes 'para hacer al mo­
mento: V
ÍO.OOO escuelas, á 55.000’ 
pesetas, (50.000 para el 
edificio y 5.000 para úti­
les) y material Ídem . .
12 .OOO kilómetros de cami­
nos vecinales, á 10.000 
idetíi . . . „ . . .
IGO escuelas industriales á 
400.OOO ídem .' '. , .
100 granjas agrícolas de es­
tudio y experimentación, 
a 300.000 Ídem. . . .
En canales de riego, nave­
gación, exploraciones pa­
ra buscar agua, pantanos 









qüé previene que los repartos deberán és- 
táv^lerminados para él dia l,®de Diciembre 
y aprobádos antes de 1.® de Enero del año 
e ñ ^ é  han de cobrarse, y según lo cuál las 
JÚnlas repartidoras son responsables de 
IdS perjuicios que sé originen, y sus indi- 
'éj^úos satisfáéér partiéüiarm.enté las die- 
iaa^áe los comisionados qué Se nombren?
óbligaéión ique casi nunca se cum- 
ipíe |6 r  lós alcaides y secretarios: aprobado 
y recibido el repartimiento, se entregará á 
cada contribuyente que lo solicite una pa- 
péleta que exprese la cuota anual impuesta 
almisrao.
/ l^ñalrpente^ ep los ' apreipios que los 
ayuntamientos dirijan eohtra los contribu­
yentes, hay que observar el procedimiento 
contra l6s deudores á la Hgcieñda pública 
en géneral, y bien sabido es que con fre­
cuencia se quebrantan las formalidades y 
garantías establecidas en el mismó, por lo 
que c ^ e  exigir responsabilidad civil ó cri­
minal/según los casos, á lós agentes y á los 
alca’ " '
Despüés tuvo un atáqñé de nervios y hubó 
que Suspender la comida. >
—Lo mismo pasa tódoé los días—dijo 
Emilio con melancólico acento,'—Dispense 
usted, señora, el escándalo que acába dé 
oenrrü’ y tenga lástima de mí. ' '
A los pocos mófaentós Conchita y Emilio 
se retiraron al hotel donde se alojaban.
I¥
La .praj er de Iniilio
,,, *** X ñtTiíto- , '. !..
LaéAécíal*iá9Íones ó, recursos contra las 
ü^álfdaqes cometíá®'S eu }os repartos de 
conéumoé pueden entab 1 arsé i , 
l  .i’í i i Ante las Juntas, repartidora^ sais* 
masi.," ,■ '■■1
í f  i/lA Hacienda
dé-^píroyincia. /í-'
3.® Ante el Delegado de Haeienda.
pues, decir que la ley concede jres 
ipsí^pias.
eréer,;que.Ia8 Diputaciones 
ó Gohe^padorps civiles, tengan 
que entender en estas reélarapéléneé.y 
iaíéfpqnen sólo... ante estas,,autoridades, ó 
córporaPiópes los, récnr|os córitra cúotas'de 
los repartós de especies no tarifádas. ' ;
‘A^tóipisti^^^ dé Hacienda y lás 
Delegkáíones dé Hacienda del ramo son las 
úpícps competentes para resolver de toda 
feciateaci'ón. acerca de repartos d¿ copsu;-
El Reglamento lo deterpiina^eñ 
^iímíñóé'Im® no déjañ 'lugar-á dadas. , 
•‘'''Éá''|ilíiíér lügár, tertóte 
dé repartej íe pondrá de npOhtfk^fo m  él
'M'' i
■No ééexclamó Andrés Geslip, 
esó, hija mía, no es eso... ■ 
•--^|Lrinferrünípió^ Geslin,~ya
sé qu lfá  raüjer dé'Emiíióno haría lo que 
johk^p;, ;V ' ,
—Nóte enfades, Elena, pueSto-quénohé 
qnei'ídq^ofepqcrie. ^oa cqipo quipra, pq/dó- 
narpe |U e  lié faltado en algo.
An^és sé inclinó háciá su esposa yla di ó 
un besó. ' /  ;■
—Siepipre té pbedezcó eAtodo—dijo Eje- 
na,---#mo;lá rqújer de Emilio á su marido. 
■^Ilt^é' guslp, . ; . ' ' : ’ 
—¡Si s l l j i j i ' e y ^ S l a , q q | o '  sin conor 
caria!  ̂ , ,'// ' ' : ''
' —Més .hqcés mal, porqiié es el verdade­
ro tipVde la esposa modelo.
—J^:por qué nó, te casaste, con ella?
estaba en
rélapi¿Pég‘cpñ-||pjiliq y poique tú  m.8 gusta- 
basmpebó más.' ■ ■ ;
-;~ ^  que siento es que po' tengamos éü
ElePa Geslin mantuvo hasta el día si­
guiente una reserva preñada dé' amenazas'. 
No aludió en lómás mínimó á la  decépeióü' 
que había sufrido, reconociendo qüé había' 
sido engáñada por eThombre en quien te­
nía tan absoluta fe. ;
: Mostróse extraordinariamente tranquila 
y no dirigió á sü maridó Pi una sola pala­
bra dura y destémplada; V’ ,
Andrés estaba desconcertada ante la núe- 
ya actitud de sií esposa, Echaba pestes con­
tra- ’q froaperada aparición de Emilio, con­
tra él monstruo que su aniigo le bahía pre­
sentado y contra sf mismó,''‘por su peligroso 
exceso de imaginación, '
Elena pérmahééía impérturbedfiq»;
Pero al día siguiénte-i .pl sentarsó á al­
morzar,; sip qpv ep su. rostro se dibujase la 
piqt̂ Qr; afre^actóp, cogió nn piafo y se ló ti- 
r.ó 4 Ahúrés á la-cabeza.
:^,qespüés, révelindo el seoretode su nue­
va actitud, dijo con voz frrme y resuelta: 
—¡Como la mujer de Ehiilijp!
PAÚL GÍnisty, ■
—Sé lo' héypedido áEmillq- eü ini última 
earta -y nq -taMará én.ényiáripelo.
. Elépa Bé'l’evántÚ dé la, mesa, y p'aracal-
Total de pesetas . . . . 1.740.000.000
Cuyos 1.740. millones de pesetas que pu­
dieran gastarse en dichas, obras, resolvería 
momentáneamente la  gran crisis de miseria 
qué boy es endémiqa en el país; y como to­
das ellas son de lás llamadas reproductivas, 
en menos de cinco años nos convertiríamos 
én una nación desahógáda, yen  di^z años 
en rica y poderosa, por el desarrollo de la 
ipstrucción, la industria y la agricultura, 
impulsando nuestro hoy lánguido comercio, 
que encontraríaj Igoilidades para ello con 
ésas pequeras arterías llamadas caminos 
vecinales, que son las que facilitan, el 
arrastre de los productos de los pueblos *á 
los grandes centros consumidores y com'er- 
oiales., ,
Para hacer las obras enumeradas y  crear 
ló's Báheós indicados, cuenta jfepaiía toda­
vía con más de ,3.000 miRoneá de pesetas 
de bienes nacionáJes que désamortmar/in­
cluido en esa, captiáad el vaíór de nn gran 
patrimonio nacional.
Un gobierno capaz, que se prppusierA 
llevarlo á la' práctica, podría hácer lípemq 
próstilo de tres mil millopes, ép  tres égrieí', 
anuales de mil millones éada una^ con Va 
garantía general de la nación y la particu­
lar y absoluta de esos bienes, amortízarido 
esa deuda en veinte años. :
Suponiendo que ese epipréstito-pe hiciera 
ál seis por .ciepto de interés y en. u n á  sola 
serié, en los:'yeíhté úñós q tarOara Espa­
ña en ahíqrfízÚiéésa áéüda, importarían los 
¡réditos 1.890 millones de peaétás, lo que á 
primera vista parecerá á ihuchos una gran 
íocuráij pero apoco que se medite, señál­
enle, Se piense y sé bágan números cambia 
la deooración inmediatamente, y la gran lo­
cura se cppyierteHfip-lá: ifriic» salvación de
, ;G4RTA -DEDeMe la
; Sr. Directoi’ de El P o p u l a r .
Muy señor mío y estimado correHgiopa- 
rio: Aunque algunos me puedan calificar 4e 
presuntuoso,—lo que nadp me importa-^ 
esta corresppndepeia la voy á dedicar á los 
hombres p.énsádoré8''y patriotas dCrVerdad, 
á todos aquellos que, no solamente vean la 
superficie de las cosas, sino que también 
sean capaces dé fiénefráriáS prOfupdaménte 
con el éscalpelp fie Iq Ipteligéuda.
Todos lófe españoles sip distífrclón de 
clases^é ideas Ypolítica#*.'$atáñ Cofiforines j f  
tienen él mayqi (ió'nvepcimientó de éílo/en 
üu.O^fipéña no ¥é podrá levantar de su ác- 
tüal póstración Aáda'má conr una re^
volucíón radical, por que el muy desespe­
rante próblépia etóónómic'o, la gr^n crisis
Después del cálculo hecho para lan obras, 
y Bancos, sobrarían del empréelito unoa 
l.lpp  ,^ifiülp^^,,,d^ qué se podrían 
emplear ©ú; otras ipuchas phyfis «reproducti- 
Yéti iás que áüménlárían paulátinamente 
la riqueza, nac i^a l y, por epnsiguiente, la 
venta púhíica, afiepiaq d« lps intereses que 
proñu^éran loe'Bancos que se establecieran 
con ese empréstito, en las .diferentes re­
giones.
Si la yenta dé esos .fiiénes sé hiciera; 4 
veinté ■ áfios dé plazo y Sin interés,, para fa- 
eilitar á los cómpradóres el desarróllqi, de 
la riqueza nacional, no'creó equivQ'ú^ 
ai aségUrár que se habrían, fie v^fi/ir, 
cnando'menos, por'ut/ treinta, por cipruto 
máS' de su valor actual,’ el que lli^áría en­
tonces á 3.900 miUoriés;con la  que ifi gre- 
saría. anualmente 195 milloñéí^ depóf /etas, 
con cuya cantidad 'y lo que prodiqoJy A los 
Banoos;habría de sohrtí paík hacer l a , amor­
tización y pagar los rédttbs'del'emp réstito.
He ahí demostrado, á grandes ra4 ;gos',pe- 
ro con, la mayor claridad; donde esfífi, en el 
gran naufragio, nacional ̂  la  tafiWdpi salva­
ción de Bsjpaña. " '
Este es'tudió;, ^aíiho.táu á, la por
que no so pséstft:uua Córrespón4?3Jy®iá4ií 
trarlp má^ ñmpliainehte/ 
grandes 'Téfprmas, up éntrahdpii'^en, potros 
niU.'Cihos, detalles y minuciósífi(hdeB,,á:, ¡que 
se pre8ta,pp!ra poder real^árió, por que,'tro- 
pezaria con .obstáculos in.aupefablea,, ..que? 
nq pueden. é|capar áfift-pé^tración de los 
lectores de ^  tengo
el firmísimo cónveiÉimiénta'A^ que es posi- 
ble su realización (salvo laS' inódífYicaeiónes 
de que es suceptibíe/ quieroy - pr onto y en 
otro lugar, óQitparmé de OI, eon/,a amlpffiud
'-I
< 1  ̂ í r ‘






,|a>ciótir|ntíséptica de per- /  
'^üme exqpisito para la Hm- 
; pf^^dtoria de la cabeza,
**t(rfjOM«njcipál de* Madrid 
qifeií^SJÉipa'fia^losfrascos, 
prtiebá? Ijue el productores
aibwiiti^ení^'ítídíehsivd.''
¡,i , J
> ?V ;, -
tP
El mejor microbf^» cp-ll^ 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la THI^i 
la PELtABA y demás ‘ 
enfermedades parasitarias 
tiél cabelle -y de la* barban.*’
Discos féN̂ dasM oatói do'̂ ort5ál«{>
K  Los raedle^' el p ú b tó y d  proclarúa
el m edic^ofntb 'rríás’tócaz y S ^ r o s o  Con-, 
las CALENTURAS y-toda d a % W f ie b re s  
'-^ Itó^psas, Nln’̂ ste íreRsrácíán e |^ ^ e c to
peáéfal. Dlb6s#éentral, 
Farmacia de la calle de Torrijos, núm*. 2 ,esquina 
á  Fq«i|a Nueví^— MálS^a- , <*
i  1 ^ ’ aefell# '5'He ^rudeJicla,
ómitp. '
g ebll^a ¿TÚlaV r^dfe#a' ‘ibyá-
i ¿ ^ é ’\iá"á¥ÍMi¿sa ‘̂ uáfómaMó'p'iiite se
dÉ ‘éffllsl4.td^,' pjfé’de'Séi-.raa-a sedúctorá ,̂  ̂
yH $  ’yílíiras ¿feoeraciones’ bendeeman tó' 
mfenioría de'los-eme se atrévieran aclüál- 
éerife>ine3-í^ ^VcSb'o el’titn y salyador'
péíí|amiento.  ̂ '
Aperdbidós del triste accídénteL̂ e)(áyp̂ ^p. 
^el,eoavoy.p*ra,i;á9ííg^f el; /
.. !k ’ 1 -T t
do Citando mepbs, y I9. poblacioíi'fespañola,. 
anmenl'í|.daen iriAs de un treinta por cientp, 
AaV VxtAinníjiay’' ■witríp'riVIr» Ubre, resne-
.a,n
Gran restauíanjl y tienda de vinos de Ci* 
nfiano MacliosEi. " ' ¡ ' i
<5,-€liBi5vieio á’̂ bk'dibta ycubiertosiLdestJe pe- 
<Otasvl»SD éftj«tlpl«ntwÑ*'''Ti i'íVvií< >.
• A díarU)"Cídl08 á* 1** Giea«ye»a* 4' jgesetas 
®{p0 «raUtión̂ ' ' ;' • ¡
. í^JiBitíé «stá 'da*a, oomcreistMfea^y’tebe-* 
reís exquisitos, vinos.
.. «laa Álegiia^v^asas 0ueaMida8|i’4^< ' 
i'.iini i)i;firtiiijaaiyiáaiMiaiiiÉ»*»JiÉfcite
is díaiB.dO'lioy^K  
^como-fe^ivdsA'^te
...proáuqtOi^
' de los Srdíi JidEténw y LamotTife qbji 
i celentes ;l§^pltad(^!^tá dando parafl 
mentacid '̂Pb ĵtfiii  ̂
general eS^ 
melaza en clÉílll̂ tSiéties 
dades superan á las 
hemos oido á petraonaf que >1 
z a n d o ? . V  i ^ .
Los- Sres ’̂ ituénez y Lomsthe han obteni­
do en Espaft&'liatetlté de inveücm ''y ’ "p̂ Ü- 
.piedad esolusjva para dicho prpdpctq du- 
ranteV etotó% W ‘ ' " ' V '
Sp
V ROSA
, ik-, A.. ■■■,' ■ ■- •■ . . i ■ ’;,El4)í4á inofensivo, ©lím4s higiómoo, el me 
%áüav«s,' de’ ios j«ííon.8S 'Conocidos es el





^ S é  'eneueMí®íír4^'mío.uttlsn|feto «óta- 
'piieááoéh lodi^menes del hjuertpvihíl firarr-’
D!̂ f<:B<|jSÍq[>-fírJSn,'eL4.nen̂  d̂P 
veintic^aQi ^áhdOríiOíyitPnEaMRdijid. 
señ#iriepp^dfr'T®flW«J«^ ” i ">ww <- -■
—]̂ pJídí®*f§fWn9̂ y (jnihíen vhmde AJhani-: 
río, dontAntoniO).Guerj5ero/Gueprero, ' ' 
fil^ i^H jd o sy 'íi^n tá  rpgr^éí.dp 
iGrqnadft»el j.f50tu«gcijw%tefdo;e&ta. plais ,̂ don 
|¡Frapcisco,ÍMtSdH^«w'’í^Hat.. ■ ., ■ .
—jD  ̂í ‘% E P ^^g d  díwt -í(0 Sftngtti»- 
neíti. '
—Enpl, ei^pread^laa^tees y.̂ qpipoft,tmftT- 




. r j & Ó U Í L A , , — M á d P i d  
" - ■ j S s ¿ í ( i t ^ “ ^ 3 , O O O . O Q O  a ,©  p e s , e 1:s ii^ ¿ i,
M A 't íC A S ' ■' EKQRADA*;. ̂  A L E M A l
Unico y ex&^sW'iíépi’ésáifán^' étí M’áíaga y shprovincia: ALEJANDRO J, |
( '■  ̂ S l i ' í l l r i t í i o .  Á
cesv
^jfe'btodelhieneSÍar, viviendo re, respe 
tádi, "'cultky próspera, rio, ftnedb set má$ 
*CÍ8^fM o^dw t^dásliÓb' esj^fimfes que no 
sóA e^bisíás y' síeritén vetfdádFramente lá 
” áot^ia| decadencia de la patria.'' ^
’í ',[  ̂ ManubuMpííoz Jwpnnz
ÍtíSifíáé''7.’WÍt.’:
■!©A!oi»iP«s de '
 ̂ ib re v e s  •d ias.qaedardíiabietito ' é l
— A  b o rd o  d e l líe-dí^JV ow cc d ie ro n  dios.|:g^i,ppr|gjQfii^,jg. pQj. a^j,g , Aiij,<jadift]3|ie8
to u ris ta®  u n  ban tp sd íe  e n íh b n o r  - d é l g o b f i r - e n ^ e a ^  todosí;
B r in d a ro n  e s to s , e l  e d n s u l  d e  F ra n c ia  y  í T rá ta s e  de la  in s ta la c ió n  d e  v a g o líe s .c o n l r - P a r a  e l ex trp ,o je rp » , d o n  l i ic a rq o  Lr,on  ̂ U ágrim a»— C pedetía 1872 ^
e l c a p itá n  dtebbareov ' ‘ \  cámaras f r ig o tra e a s  p a r a  e l t ra n s p o r te  de p a l e z .  « - « r t , . t * rr» at» v  -DTTtíWA
^ .......................... .... '  ̂ ® - - ' '  ̂  ̂ A ttF ien d o  d© c o n tr ib u e io n ® »  gÁBANTÍZA LA CALIDAD Y PUREZA
2.50
El jefe de la expedición entregó al alcal-ígj^Ynes, pescados, leches y demás proáuc- 
u« mil francos para la Asociación de Ca- ¡ ^iinjenticios de fácil adulletocióov 
ridad. '. - ■' -í- , ■ ' .■•■'■'.' l
B»é M
n2 .-MAX,A » ,■’̂ ^ = ? S E Í : s ^ ^ S s s i¿ i¿ s £ - J?3 2SSaSK-3===?.-S=as^
Bnépos 27 Marzo 190ó.
ISsidit le la- M)
' \  '  ̂ Abril 1006.
” '3®«. H ab iH t»
¿jOS’ señÓtáB’SánchezToca y marqués de 
Bi^embaroarott con dirección á España.
, _ ‘ Te.FPei*W>40/af
' En Varias provincias de inglaterva 
sentido fuertes fjemhlOFPPf.dpytisFrAT
POÉ efieeto del fendi»eriP se observan^
grgpdcs grietas en muchos .IngOTCs.
D oX ipndF e^ '
* Tejegramas* do Saigón acogen las refe­
rencias de que, después de abandonai: i<W»¡
 ̂En la áéria'étrOBa corrida céleb'rádá ayer' de regir para el eJ^resado servicio, el 
ocurrió 4n suiesoUmeUtablc. (IiMiBo admrtrdo, haSt» ahom, por la
. y  ___ 1.. jiu >.1 Ir. TinfiiRft'ÓR M.«if}nd. Zaragoza v Alie
|íea:torizando-í'la84ari&iB!e&peciate8'íqiíeihaa|MM,laga., — , _ . - j  , a-
1 de regir para el expresado servicio, ebcualf linas, Recaudador Subalterno « «  Arnenüo
......... . I |¿g.c0jifci'ibuGiOüefe;enla zóaa’delíamgav -
Hago'saberí-Que *eu cnmpMmionto á lo
i' l7 cer,’éTíeránd087 que "compa-1 de Abril de 1900 se pone en conocir^eoto
riaqiente y dando gritos desaforados. no íi'daráa en estabteeetlo, también, de los señores contribuyentes quelacobran-
AVer I*® ádomicilio de 'lás; cuotas-dé laei eontri- 
^ "’bueionte'PdrritoriaFppr^M^ urbana > y
En su ittípetuóso avarice arrollaron, á .tres 
pequeños niños dejándolos gravísimos. 1
mas
' As<seí®ei¿A'A©laF*i?éttQa.— , . . ,,
tarde celebró sesión la Asoci<icíón de la
• ‘ V j  » 11 1 .r . f  Prensa de Málaga.procediendoá.la eleecÍQn|®dsticav Industrmle mpue . rTfiHHn
Se ultiman loa detalles para el recibí-  ̂  ̂ spRrPtarío cargó nara el oue fué de‘tig*| Reatos, Minas,. Carruajes de lujo, ütihda-
u u ^ d c l r o , ,  . . : f a d r c u t f i r r r S e t ó ó l i r M S L
Aiguaasidedasiiíuminafiienesquese pre- • ¿pp > >/ '  |  segundo trimestre del presente ano econo-
paraa sesándejestiio á ^ .  Téminada la sesión la comisión de éri- mico,-.sefimpeaará.én esta cajátal^ri día, pri
La Clwiar%de ^rieu^^ uii ;,pgĝ ¿{,̂ log pasñ’Aviéitat á la eminente né-'
a r ^  tminfaii,dedibftdo al rey agricultor. trilz-señora Tübau la cual con una galanté- 
Desde Badajoz ira^ou Alfonso á Menda ^ía que la prensa toda' le agradece'ofreéió 
Visitando el lago rpmarip., j dárriá'̂  fun'ción dé beneficio en los priraerP»'
B e  J P ^ a  I días delprókimomfisdeMáyo. '
Ltás llamas han desÍFriído un horno d e s - P a r e c e  qnte entVe oirás’ se representará la' 
tinado á la Cochura de dulpps. | preciosa comedia Mo>s'pale mañaque fu ^m .
El deficiente servicio de' bomberos fué r  El programa su'frilá alguna modíficá- 
causa de que los trabajos de extinción se.ción. ’ ’v' _ /
hicieran en muy malas.pondicipnesi | B efaneionelÍi^ .^E n los . últimos días
‘ —Doscientos obreros viticultores se rea- 1 han fálieeido en'^Malaga. las- señoras doña 
nierou ayer para adoptar medidas encami- j Ana Alamos, esposa del industrial don Jpr 
nadas á,activar la campaña de reorganiza- ¡ sé Gutiérrez, doña Julia Gónzález Metidicd?: 
ción etí deSensa dfe sps intereses. , | ti de Gallego y doña Carmen Navarro viuda;
B e  ¿ de Gutiérrez.
E l ~ L U S f l Í t " á t ó f d G A i l O  B E  i E J O R  G A U B A l
p a r a  rocía e ia a e  <de e a ta a d o g  n e g r a s
®  i * .
%-JSÍj imiG& £ ü S 0 M  É ^a s /á  y do;Br|l^J
i'^ipidíÉndo se cuartée el citéro.
í
Un ciclista que recorría el trayecto fija- ( Enviamos nuestro pósame.'á'las respecti^ivas familias dolientes.
mero Mayo próai'mo ooatinuaqdo los. si+ 
gnientes baataiel veinticinco del mismo en 
qhe teimifíarávy que.íonjlosí restantes días 
del citado mes dcMayo pueden abonarse'shi 
recargos >em la  oficina nsoaridatoria -situada 
en la Alameda Princifual núm. l i ,  los recl- 
haS.qae®o soihidjiesen.,oatisfeoho.en.el do­
micilio ¿ y los de los- pueblos de Alhauría 
de la Torre.Benagalbón, Moclinejo ylTorre^ 
molinos. ■
En cuanto - á * los señores contríhuyentes
Caía caja tiene llave patentada para abrir la tap4;
m  A «nkSüflí'ík ^cs diferente á todoS los demás lustres para el calzado, tanto*,. 
ÍS L A w n iy 'w í^  pór su calidad como por su comodidad,.
B B  V K H T J k  JEM
INSTFrUTil nOMlEnp
que residen fuera del casco de psta Ciudad, * g .  j j "  y  .H T Ó F ?  1 0 ' ' Y  C  A  S  A  1 3  E
tro'delno cWl, dlctaMo reglas pam el IngreBo W
la Sucursal del Baneo Isp a ía  de 1« ““ -Jag.gue ^^sde el d i a t "  del mes d« Juma
á las demás, ya constituidas,'
do para tercaxjcrade velocidad ,de 80 l á i ó - ^  , w , .  a-x a j  tí r ' »xenciuB sportman Club, CÍFeular.-;;-E Instituto de Reformad
bálticos la bahia,d« Karamn, oyose un viyo ^eLracia de ser despedido deda-má- 1 Sociales, ha dirigido una circular alGobie^,
cañoneo. , . i; , , , . « ‘ ' “  / -- -e-ei - . j . - . - . . ------
Es de suponer que se libro un combate
parcial .entre los harc.o^ japoneses que ex­
ploraban la bahía dé Saigón y cuatro trans­
portes rusos que jen ĉ lla queds^rpn.
-^Los nipones redoblan su actividad., ,
—En iá Mandcbürla lDilb avan'ziadas japp-
nesas'se encuentran muy próximas á las ¡ ■ También decidieron celebrarar una nue»5 , , t¡.  ̂ .. 1,0
rureuuióuytelegrafturáSU relu, rioret? « e f o n e ló t a — Bu la madrugada du
Canalejas y Romanones, saludándolos-y so-i  ̂ ^  ^ ^ |  ayer falleció emcsta'CápÍtslcI señciíFD'. 'Atr¡
licitando su apoyo. . |Lastfa Lriunno. ín ponío Mesa Tornero, ayudante de obráñ̂ ^̂
Bxp,U®sí6 ||t®nglhel>I.©. —Es |ijjíígaB,personaqaé gozal>a>dé> t̂íefálesr  ̂
ble que en el próxímq, pies, de, V Méyn ,bág^i|_j¿¿íjjg ~Qy,au:cabaÍlefosidadjy boniádrî ^̂ ^̂
|.üna evc,imsión:á$8vRlaÍa8,4lnip,riá8/de -  - - ---- - .-
Escuela: Normal acompáñadas 
tora Srta. SpeesoLriengb, , ¡ r
B e c lu s« .;^ S e  'han  ̂ las opOy|unáa 
órdenes para qué lar reclnsa enC^^ Sal-
o, ^ ri
íineás frisas.
-.^B r gobierno moscovita ba,pSdido qui-
iqentó^ íníRones de cartuebos á distintas 
fábricas de Alemá.nia.
B e  SaKLBe4i9F«^UFgo
Al asesino del gran duque Sergio le ha 
aidn ndnmutada la pena de muerte que le
impuso él tribunal poĴ  Í^ íie destierro,
' ^ o iííU ie tó  re tew e lte
Han-/9ñcí«ído huelgas de Limoges,
resíidljleciéndose la traúqtñlidad.
' S éF V ié io  xtOFmelIzKdo
Há/‘logfa^ norióalizfirae el servicio fe­
rroviaria de Italíá.
B e  Cet]t©,
' desancadeuado u;i fuerte tempp--
ral)'Oenrriendp algunos naufragios.
> j  , B e T e n g e F
■ lias'tribus cercanas á 'Mogador se han
levolutíonado.
B e  V Ie n a
''Bl día 2 de Mayo es aguardado el rey de 
S'ájottia.;
' BeBuFdecM S" ■
"fen la corrida de hoy en esta plaza se baq, 
lidiado bichps de don Víctor Biencintp, que 
¿pítqf bastante juago, matando entre todos 
seis caballos.
' Uámísero estqvo afortriqado.
" Jángel banderilleó en silla;
' K  novillero Plateríto, al matar el último, 
fué .cogid^, resultando con un puntazo.
--‘Maííana. es esperado en esta ciudad el 
ipfesidente de esta República, en cuyo bó- 
nóf hay i?reparadas grapdés fiestas.\ ; De ptovjfflclím
' V 24 Abril 1905.
No césa^dfe nevar fuertemente. '
El qbispb hará su entrada oficial el dia 
aoidpl* comente. ,,
Bi^
r ]^r,gobernador dimisionario señor Gutie- 
rrfz .ÍTñĝ ) afftfdo á  Maura, fué despedido 
con grafides, manifestaciones de simpatías. 
..o, , ,v.;:’B e S a in iS e b a s t i á n  
' Gon.animación se ha celebrado la corrida 
ide.«sta.'-tarde.'-
Morites’y ’Qallíto, que actuaban d® mata- 
doresi quédaáton muy bien, éspeciaímente él 
prbmeftfj'qrié rihtüvo lasnrejas de dos bi-
quina, recibiendo gravísimas heridas.
Se ha constituido la Asamblea de Secre-1 cífies^con destí^^k^suteripeión ^  apremio’contra todos los que en
tariosde Ayuntatóent6s,acordandoadbe-|;:^^^^ « 4 % S a T 2 T S r d f l 1 o “   ̂  ̂ ^
rirse a a s; para. f¿gtj.ofe ¿el Lozova . I Malaga 22 de Afir» ne lyuo.* ' ' i
aooperm ariogro.delos cójttaes ideales. ' ■ n o fa n o ld m  -Segúaparlloipael cón. '  SttWteano. Emilio Caía,
i á e-i, ~ , ,  r ' . ^ n  r..
va reuni n - y telegrafiar á Silvela,
y los del iriismo queino han dado conocí!
miento de sus .habitaciones ó que por, cual-) C'úraeióji ¿jp las enfeTmeda4es por los agentes físicos contando  pon 
quiercansa no haya» satisfecho sus respec- [aciones qiíe llenan todas la s  exigencias qte la ciencia m oderna. / ,
tivos recibos se les advierte, eu evitación d é , R^YOsíX, R adiografía, íU ^io te rap ia , F uisenterapta, E lec tro te rap ia /^ , 
tódo genero de reclamaciones, que tienen la j^Unj^/ción y A lta frecuencia.~G aivanoleTapia y Galvano-caustia, Stŝ ^
S % e u ¿ o t e i g p i g - ,  e te .^ a p e ra c io n e \  Z tr iz ,_ P 'ed h o , S ístém a 
3el plazo en que tiene efecto eLcobro á  > Enferm edades venéreas, sifilíticas y .de la  piel, ^  m os, etc., etc.-^Art^lisis i  
. -.-a_. -„ i_ i..a>.i;— I miaña y m ip.rOscdpTcnR'-»--F{^<”̂ ^»niTiii'fi!nt:n dft NofJmza.. ;hííf
cuel.,
B e  M u r e ia  ^
Con un lleno completo se ba celebrado 
la corrida anunciada para hoy.
Se han jugado toros de-Miura, por, las 
cuadrillas de Machaquito y LagartijiUo 
chico. ! •
El ganado ha sido dificilísimo para la li-1 ;;7o“r A k 7 r  M o 7 4 7 d r  s '7  conocida
. ’i,. i. •/ ' XI 1. ' |á  Málaga á fin de-asistir Ánn|uicio;j»ral.El primer bicho cogió a Maehaquito. 5 _  , . -r.. ^ • Jíl. j
El corrido en segundo lugar alcanzó ,ál
LagartijiUo chico. Mayo contraeran matrimonio k  s^orita
El tercero fué lidiado y banderilleado ^
un modo infernal. JJuan  Benitez Gutiérrez y ,el joven don ber
Llegado el último tercio, el novillero |í̂ ®®Gan García-Souviron. 9
Murcia, ae arrojó ai rueda, y ira s  unosj nnÍRn imeda aelHa fesinniottíía''aa-
cuantos muletazosso tiró am atar, aga-| rie ha constituido una cooperativaque*Madi-| ^  P . ^  ' ,
rraudo una buena estocada, pero estando á | rígido una circular á los agricultores; r6co-| ^ ^  3 ' .tx-. -a ir.. í
mendándoles el desenvolvimiento de la Cria | Ca»Fe1;eFá«f 7-1--^ Dirección - General
....... . '‘"'■"déí
Enviamos á s'U familia k  expresión dé
Reeonocimimj;© e Ñ d̂ ^
H O B A S  b e  qOjKTSBE'tA   ̂ ‘
Consulta geyî ?ral/&e 4 á 4 —CuraoioneSí dt© 10 á It y d© 4  á|j
, C o n s u l t a  o o o n án il^®  Í>®®® o b ^ ^ r o s  d o  40 á  11 .
‘ ’ ............ -  . i j v f.. I- t, ,} . ........... . ............................
Unico callicida de m arca francesa que h a  síjfó g^crnel'cunicnle adoptó'K
su  ém pleo^fám ly 'ateo lu tam ente inofensivo, ’asrc.oiuo'feu precio a l aiteái^ 
de todas las fortunas, hacen  del 4
upestroi pésamoi
B en íin c iás .-^ -P o r irifririglr 'las orde­
nanzas municipales ha sido denunciado,, ef 
dueño de la carnecería situada, en, k  eallle 
de Torríjos número 104.'
También ba sido denunciado eí . conduc­
tor del cá'iTO faenero número 740 por trqur 
sitar por la calle de Cuarteles.
B e sa p U F le lé n * —Eu k  noche pasadq 
ha desaparecido k  rejilk  deik boca madre 
que’ hay en k  calle de k  > Esperanza, igno
el más pd’piSla'r d̂ ,’tddósl0s remedios qonociáio ,̂pasta el d|a.
Se garantiza e! resaltado, y se devuelve el importe, al íiti de probar'ij 
j trata de uno de Jos num,erosos engaños que hoy día abundan cu .eÉno se
A.specííire-s para sar.ir e! dinero.
Se j\(']pe e] ‘'HORTTGOII,, enviando DOS peselás en pellos á
úe((A fi'i'i .uiiite para España y Portugal. /
< Gallito-fué alcanzado por el último cor- 
núpétov'rcsullandi) con un puntazo leve.
Esedóro füé estoqueado por Montes, que 
«SCuóHñ ntttridos aplauso^.
B e  T larugpj^a
EilTá corrida celebrada hoy en Zaragoza 
toros el diestro, 
el, cual féCiífai¿i 
axila y varias., contu- 
ióirioftantes.
'aparáto$isijDÍia.
 ̂  ̂ B e  M ab ó n .
|a  "4 de 'íkyú verificarán las ca-
frpfii^^é canoas y automóviles;
,part’ «sa fqcha'se" prepara, entre otros 
«no^Kiarítimoen honor dé los 
,’fra»riéi , ....................... .....
RvÜán^Sóbgfegácíón francesa asuncionista 
aétiva’ los.trabajos de.construcci6n de un 
B0Íet«^'éflftció^6®Rn^w á k  enseñanza. 
lUífifíTfifféado
han marchado‘á k  estación férrea
Con tal motivo, se promuevemn escánda­
lo monumental qpacesa aLpoeprato-, por 
presentarse en él ruedo con susórespectivos 
equipajes y-eseoltados por;k.Guardk civil 
los banderilleros.
La muerte del quinto,íorOfSe la disputan 
elPataferoy,e\Mmcia>
El sexto toro murió á manos da viarios 
matadores e^epontánqos.
JMocñaqmío recibió unaí cornada; en k  
palma deia mano izquierda, que le produ-!* 
jo una herida transversaLde doce. centimcr 
tro8.de extensión, oon desgarramiento de 
los tejidos muscuiares y abundante hemor 
rragia, , •
L*a herida ofrece mal aspecto.
LagartijiUo chico presenta una-herida 
penetrante de cinco centíqietros de profun­
didad en el tercio derecho superior de la 
región glútea.
|¡n k  enfermería fué asistido, el picador 
Chiquito á.Q veuretazo en el tórax j por 
consecuencia ; del cual le-.ha sobrevenido 
una grah inflamación.
El estado de Cñíqajío-, es grave.Da Madrid
24 Abril 1905,
■ . T r a ta d b '
La Gaceía publica el tratado literario- 
científlco-artistico entre; España y la repú-r 
blica de Ecuador. , >
-«EL-Impai*.clal!>-,' '  '
Insiste dicho periódico eil eme el gobier­
no,falto de valor para ir contra k  poderoéa 
córriente dé k  opinión qué le acusa inflexi- 
blementé, se limita á ganar tiempo para 
rendirnos por cansancio.
Bom D®OADezas
Un periódico local .p regunta donde están 
los capitates.y los sindicatos belgas fran­
ceses y alemanes, deseosos de hacer cuan­
to los rotativos anunckban.
El fracaso de la subasta demuestra que 
todo era pura fantasía.
. P a is «
El periódico republicano ; hace resaltar 
k  aetitüd de los obreros en k  manifesta­
ción "celebrada ayer y dioe que el país don  ̂
de>los gobemadas valen más que los go­
bernantes, no puede / permanecer mucho
n un ciado
Trinidad , ...................................... . ^ .........  ̂ , ............. .,
queño que contenía tres ajuslfídor^iy, cij-; can^ahza'r.denlro de la casa .núm. ñ d a k  
co aníUos de oro. trea pares d’̂ peqdieníes, j calle de^J^éfino. 
un pañuek de seda y tres bótelj^s dEanis.. S u W ¿ sta s .-“ Se ha señalado el día 
Congaf©BO ©p Faríea-rjÉ l minielro | de Mnyp próximo para k  subasta de k  
de 4£>bras públicas de. Francia, cbíNPti «aíjerl construcción del troza primero - de ,k  va-? 
al senador Dr. PetUjean, Presldpt^ejde la s riaatet.^da carretera de Madrid.á Francia 
comisión organizadora del Congres;9(, Ínter- \ motivada porfas obras del pantano, de k
nacional deja Libre Prensa que ,86'reunirá 
en París los días 4, 5, 6 y 7 de SeptjLmpbre 
de 1906 y que las compañías francesas de 
Caminos de hierro han acordado* ..(^t^der 
á Jos congresistas una reducción ,de cin­
cuenta por ciento eu los precios da,Wifa.
Se espera que los ferrocarriles ^dé-íoLros 
países acuerden ventajas análQ^s.«,
ILa. e a l l e  d e  S a n  J o s A ^ Y a  que 
llegó el turno á k  composición deF pavk 
mentó de esta calle tan céntíicaijgracias 
quizá á las continuas reclamaciones >de k  
prensa, creemos que para evitar que conti-
Peña (Huesca).
Belbe.--Aprovechando la. ausencia dei i
Josefa^Ropián García, penetrarón en su do- 
mioüio>irZamorano núm. 56, y fracturaron 
k  cerradura da un arca, llevándose unos 
,zarcilIo^ de oro, una cadena con una cruz 
depkt^/dos medallas, dos pañuelos deke- 
da, prendas ioíás y 2|3 pesetas.
Se igfaora quién ó quiepes.sean los auto­
res/, I l> i ;
p o r  e^i t r e n ? —Eri él gribíépi 
no cávil se ha recibido un délegrama ‘del 
capakzjde kbrigada*'17 da^ia eéMpañía^de
núe siendo^ como hasta aquf; nñ^Áiimundo i ferrc^earriles AndaJucáé', ’cótauüieandO' que 
orinadero á su entrada y un vertedero de gjj Gortesde kFr0riter4>después del-pasó
-flíiiiiféé quo conduce ochenta sóida- 
repatriados de Jamaica, 
TailBbiemdeseüiharearon quince oficiales' 
eri' el gotel Metrópoli, propoi- 
íjiiéndeee permanecer aquí hasta que re- 
’pori^n eu salud, quebrantada en Africa.
* \  > e . í r á l l a d ó i i d
JBI tren aurplló á una pequeña niña deján-
dvOla qiúWa 6h hl
n ©  'V e le s p ^ 'S X á la g a
g4 Ahril 1905
L a . Ju*éíritild .TepublicúMt ha quedado re? 
organizada para poder luchar en las próxi- 
maaéleccipnes. ■ .* . , *
Rírva^e-saludar eq nuestropopil^e á Joa 
eorrellgioiiariojs de esa. —BH^ewwcntk» -Po»’- 
tÜlOiPCafm
basuras en ebeentro,, debiera'‘diéponer eb 
señor alcalde se colocara^ unif^rob.de 'gas 
con mechero áncandesoe»k'eaík esquina; 
de k  referida calle ó en k  fdohada de la
él ilustrado oatodrátioodemás faroles hoy existentes en k  referidji* 
vía, con cuya inedida esperamos que no:seá
necesaria la presencia de guardias ni |i|^|cÍá^na^tF
nos para la completa limpiezaídeda misaji 
S o c ie d a d  C oO pevati'va  O iv ie o  
M il i ta r .  —Nota de los jornales satisfeíj 
chos en los días laborables de la semana'
m o  d e l  d e s e a n s o .
[La Gaceía de anteayer sápado 22 reprodu- 
íce el reglamento para la aplicación de la ley
última por cuonta do Ias.4.000 posotas do, “7 “*j   ̂ errorcs matenalCB ué cópia en el uüme-nadas por los señores socios de la misináy . . .  _ - «, va aaw«»o
para atenuar-en lo posjbk k  crisis obrera, ' 
en los ..trabajos comenzados  ̂él d k  14 d^ 
Abril, de arreglo del camino comprendida 
desde. el,paSi|,la,d0 k  cárcel al ceErienteríoJ 
de San Miguel.
Suma anterior invertida, 118 pegetaril.
. ->
un listero á fi‘50, 14 id.
Por cuatrade un capataz á 2‘50 ,10 id.
Por 113 1]2 peones á 2‘00, 229 id.
Total de jornálesinvertidris ptas. 371.- ̂
Málaga 24 de Abril 19Ó5.™El Director 
aceidéntal, Andrés I¿Qpee Jiménez
Q o rr  e lig io ia a r io o . — Ayer 
á Málaga el vice-presidente de laJunta mí;^ 
nieipal republicana de Antequera don Me* 
nuel Aviles Giraldez y el presidente de7 le  
de Pizarra don Juan Gaitán Gonzále?.
Sean bienyeuidoa tan eatlqiadoa eml̂ 9,% 
y correligionarios.
i r e o á o io n e s ;—Hasta pasauo mañane 
miercWes.no seTeanudaráu las clases en 
Ips diferénleri .ceqtróB. de enseñanza o fir^r
del tren 4, ha sido encontrado en el kilóme­
tro 107-200 ebeadávér deuh‘'h3(wabre com- 
pletementeidestrozado., 
Oát©®.í?átlée.---Ett el trén'del medio­
día regresó el dominguá' Grariadákcompa-
de'aqueik Facultad dOrMedicina y distin- 
údo cqpeligionario ñue^tro; don 'Rafael
, Ap!P^gveQjhans¡ÍeK(t©i3 f e r o s t a » '
l e s .  —El29 dej actual, se yeriflcfirá, k  su -; 
hasta de ios apr-oveohamientos de un déci-, 
mo del proyecto de - ordenación del .monte 
Pinares Llanos- sito en término de Pqgueri- ; 
no.cGn k s  obligaciones infierentes á la qje-; 
cucíón del plan de mejoras.; ; ;
tEu el gobierno civil sé adn^iien proposi- ; 
cíonep hasta el día 24. . , , i;
Cuati»® d isp a ro ® . —'Ayer fueron de­
tenidos loé hermanos Jiátemio y Eduardo 
Mesa Bernal, autores de cuatro disparos 
hechos m i'k noche del sábado eii la calle' 
de Salva*go. , v,
' ‘E t  s u ie id io  d©l sá Jd ad o .—Ayér í 
se verifleó el sepelio del cadáver def; des-[i 
graciado joven don Francisco Trascastró, .’ 
que puso fin á su vida el sábado en él se- j 
gundo patio del Cementerio de.,§aq .Mi-' 
guei. i
Asistieron,al acto numerosos amigos del; 
finado. „ , a
Según de rumor público se dice, parece 
que las causas que impulsaran al señor 
Trascastro á suicidarse, tienen por origen; 
contrariedades en el megoeio á que en vida," 
estuvo dedicado. * . ^
La afligida familia está recibiendaínu- 
chas demostraciones de pésame, á, que 
unimus k  nuestra..
' M ig u e l  R o M á n .—>En el tren de k s  
tres y cuarto, ha regresado hpy \á  Madrid, 
nuestro estimado ami^o y compañero don 
Miguel Roldáu: redactor de k  revista madri­
leña, Pida Espoiñola.
F e d g a d á - —En aireo de GuadalmeJ 
dina cuestioriárqn esta taéde, dos niños de, 
14'afi^p, repultando riño de ellos llámado 
i^ntonip Gaf'cáa Jiihénez co n ‘uttá h é ri^  
coíítusa en k  ofiHeza que sé k  causó cón 
ü]ía piedra su contrario, el erial emprendió, 
láfriga. „  * *’ '
Fáé cnráao 'én^ easa dé* socoíío del dis- 
trito deíSarito Domingo. ^
F^P O D ielio -E aza , véase.
Tájlo'®©® Fotogi'á'Sajfeos d e  p ;.l 
Comedias, U  al 18 y f .  Constií^éi 
hacen jioda plasq/’de  ̂trabajo?"
§rocejanníÓntoS más/modernos. Es| 
ad dn ampliaciones dd todos
;to del viernes 
-Roy© r,ta.—Este madrugada sostuvie- 
iron una reyerta en k  calle de Larios, Luis 
fRoman García y Carmen Moreno Arjona, 
jpor lo que quedaron detenidos en la pre- 
¡vención.
Jómales de k,última semana.—Por 4 Efiti»© e l|.le0 8 .‘—El niño de 8 años
... .Miguel Marques Salido tiró una- piedra » 
otro niño de 3 años, Ikmado Francisco Ari­
jo González que reSulíó con- una herida 
contusa en la nariz. “
^M nlos tr a to ts .—Victórlna Teyikhr 
Perez, domiciliada en la calle de Alderete 
n.“ 28, ha denunciado á la policía que fué 
maltratada de obra por un sujeto* llamado 
Manuel Prieto y su es'pqsa.
N o v e d a d e s .-S e g ú n  comunica á esté 
gobierno civil el comandante militar 
Qhafarinas, es bueno,el estado de salud pé- 
i hlieo éq.k mencionada plaza, no peurrien-' 
do lo mismo:en Alhucemas dondtódesdepri^ 
mero de mes existen caqííS r de gpippe qnq 
hasta la fecha peyisteniiU qaráct|Tb*eii^ié;
■ C^o'fiiáinltoi>lo;.©sp©cial -d^ 
onferm edL ude®  d e  
letargo del Oculista Dr. GarcíaMrit 
i , tednático de dicha espeoiatidadi-i 
.cnltad de Medicina. '
OonsUltaa por colfreQÍ R.Matías.'!4f
'oada. " } y\ U
Enei© 8, p h s io sa ®  s e  e u p s n  u s a n -  
' ,4 0  eLJZAHNOIrfCOTIilirlLfA.'-.
aceesprios, incluso inataláoióú deklrimhre. 
Informarán, Torrijo?, 33......... .r.ti ,
Conungamafon de AGüA DÉ COLONIA' 
O R J ^ ^ ^ e  ehyíaprevipíréení^^q,fran­
co eSta«iene8,fiay para' echar agúai'jquo se 
^usa comunmente paradavai^e 180 veces la
él® LIGC)R. 
oon dos garrafas ha^'para un 
áfi^.ootí Un gasto dianó de dos-céntimos.
fiLe*s,<i»eiyd».vd’® Az?gp«,,3^^i|g^a^ 
vananm«nt8nd.nj§n b,Mn np^btex Cada día 
son más conocidos y áé díá en (STa aumenta
sM Ú d éa  'on Ja
J^ííáMo(fel5í^Tifrrijfi%.íi%',  ̂ .
l i t  ttf>í»M©3 
Jos,éiso^,egpeciales fX o S ff i-
'iStelel&ie'li.óxiFxüeloiigo 
i io v a .  Ftffl^s. -B‘1Í0 A lio . $  
e i .y S S ,  ^
..... . ..................
E a  pelaM ira  en ;
Rfes ál platino, ¿RELIEVE} a'
ípinturp 
cione
YO ̂ b ín e te  calle de SANTA MAÍ 
p/íñeipaL—S. FARaCH. "
 ̂ . todo ou|inío en este .aifé¡* 
ofrece a precios módicó^é ”
AVISiO*—SirUo quiere uatec 
use el CÉFIRO DE ORIENti
que es cáivo ó se le cae el cabelj 
que quiere^fV-éase el aüUnció ^
tiP igT an;partedel ¿mundo es tá  iVife 
ur. -aciUcamento que s e a b re  p a s é í  
pkís -m érítes y que lo  recetáh  Í( 
ti’das las naciones. NoS léferlfi:
tivo y !^ntiga.stráígico, quC pura!- 
de los enferm os q ue  lo tdiruan, 
lencia? sean  das^má&’d e ^ a ^ a n á tí,^ ,,. .  
C ura el dolor deS estóipiíiSOj las aóéd 
de boca, vómitos, la í&%e.«ítión,
* jesU'csrnstí'nto, diártéáí» y dreériÉnt*'**® 
.. fiel eácón"'a,«o, úIcma ,dcl estómai 
- ma eósLüca. hiníuflnriilrlr.
con I
aum enta e! apetito , a tuálix  Ja, 
el én fe rm o ^ b m s más, djgierem ^® ^ 
■yor Siim iláción y co i ®
el mareO/del m ar-y lap e rd ^a  - é u  '
, ncs. U áa com ida abiVndáútíf áe 
criltadíCon una cucharada deM„___
d e  , ^ x I o a ,  de a g ra d a b ía e o te i-^ k  
pa.ríi el enfernio  tj^ué t  ~ ““
Sano, pudiéndose toiriar á  l a í___
' rnlpero-medicipales y eri,sasí»t!iícíí 
 ̂y de loa Uc&̂ eá vje mê a) Es de éj 
los catarros Intestinales de los 
’ cürji sirto que obra cotao'prever 





impprtanok el mécficn'febbl 
gantá„najriz y oifiQSfD.íj* 
rector dej Ggliíffiete de
shentb) yOcDrrige'dá' 
o ,r©manga<ky^m<?delána'cftá 
cera, dáhdola forma 'esp^  
eu armonía cpn pl reato,vjdé 
do désaparecér'el ñsW0l^ó  ̂
gunáts pensonfié
' 7 ’ '
'' "’V
Ajá.-.
’ • ' ’/ "t, í! '
P P S , E m C I O M E S
i>to^é í̂ifít Ílidí«̂ lÍar'é'feW¿î ,<--’Afié( '̂
rticu)̂  é industrias, fondada en el aSo rg$$ y
isng'.da por , * \  i
D., ANTONIO RUÍZ « 0 ® , / ' < »
iavado; 
ildctáni, f^oi
en to d ^  su  éxtenSlén 
fidemurn^inleot^ión^ me^nl'; 
¿f adorno, per^p|<;tiva;Marqul' 
[il̂ 4á{togt>mco y
Horas dp^dp» dî  6 ̂ ,̂9 de <la no^e. -^,rj f,] ^
á m ' y | f  í:|
-(hoy'CÁNOVAS DEL CÁSTILLD)——-;
X o s  s e l l o s  déLéáttm hiope
mÁ3‘b a ra to s^ .E spafi^^R  los q u | | i ^ í ^  
José de Soxnodevilla eíivicall» jNu0va, ^5¿ 
Málaga. Se hacen selíós^'iie'^IáGes para 
, marcar.la i^^pa 4 30 céntft|ios. Grabados de 
to d ^  clas^sf. , , ''
>.C^loieaeld|Qt¡ ’. > :4.i
q p o U K T P L
Scfcítoríot ̂ Alattiiéda ffiníá^U: ̂ ú^n 
, Iipportadores de maderas ’det 'Norlc de 
Europa,^ deüliérica y dpi p a l^ ' ^ ; , í*
Fábrica de aserrar maderas„calie Diiclor 
rDáyila (antes Cpartelesl, 4b.
No existe m ejor ANTISEPTICO DENITIFRIGÓ, eon
S  upiQ cop̂ aíapl̂ e dentadura bíauj^, p  prpyiimo^^tt' 
tt Sífetódad kafenfeVBpfe^deS ,d<e#A^ca
T jdiéÁieá  ̂ calp i|t#^ront0.él^oR ni^ble^O LO jE  DE MUEIiAS.—Dd ventp^ l^m aiiM de
Di|HitsH!i<ijijrpyfoiai |)08|ngf|0( yin^g (¡g Valdepeñas tintos
ii
La desea persena-^aiHa-^ja'ntSi'^ e’dk'l^ 
biehte de ̂ carpeta ú^otro qargo en fábrica, 
casa de exportación ó almacén.  ̂
Tiene .i^ien.gaí'antice su oondrofa.? " ' '  
Dirigirse á \la  expendeduría di(í;;^|>^dtig 
de la plaza de tJncjbay. JiLd
SALIDAS PUAS del PIBIRTO de BI|U;<A^A
' ,.vEl vapor itsdiano -
A U ^ O N I A
saldré el:27 <íel actual paifa Gibraltar^Tann 
ger^ Lisboa, LeixoeS, Setubal, Lagos y Por- 
tímao. _____
El vappn4rasatlántico fradc^s
^ ' t * é ' A t f » E S
*vshldi-á 'el ^  fiel* adtaál. paré Rio'Janeiroy 
’ Santos, Montevideo y éuenos A ire s .'
El vapor franoéa
E M I R
;*aldfá ebS' de Mayo para Nemours, Oran y 
■li^l'seHaj adm itiendo, también carga con 
''conocimiento diídcto y trasbordo en Mar 
'íQe*t®f Alejandiía, Túnez, P aler 
^ ó i  fyL>ara todos los puertos de Argelia.
oarj
' 'lÉ^atario I
Mido^ras Moros^ 23, MALAOA.jfcHípiÉwc4B0Í¿iw'irit
0 H 0  m r  t e
jNfrranAS/ab’XA fiBsaáâ  luirte
*•
Barcelona,________ ______ ____ _____________
S o A em a te r»9¿ntlo«, algunos de los iaíolba, ds-
de T)ad»a
Uttstradoa doctorea acerca dei empleo del medlca- 
' j^pSráao piltdar la cása’F.. .. ul de a   lila 
Iwi, de MUin, ba sido ejcperunentado Cdu gran ¿lü- 
lAOMdcItaU», BIspaSK-am Argentina,
F nadado r t^ tad o n  ^idiejorablea. 
ü'^mmAMrUM entraStros, el'Doctor D. T. de Echt- 
Tarrlat c.;.E!n un easp de paludi^i^o inveterado be 
dado el S ssao fe lo  de Blsleri v ^ an d p  loa ns^dlos 
elásiepa no me hablan dltdoTteaunaao,! don el preps- 
»t(lo-/BAriéae8«idii Ivutav* l a . aenaparlo toa A«
ta.wfl»o|iA^Biisa.'V«)BÍto rea9<ure«)or v0tí\i> 
aeostn^lli^iC’̂ rnaeerlo cada quince 6 veinta dXaí 
m  el í̂bidi^rfíltioj objeto; de mi ensayo» -^Fuebla dé 
Uontalvfe (Toledo), 8 de Noviembre de 1903.
Depósito ffenevsivDou AUVe^o pplA&qoi l ge e si,: P a nU|jteld|i 
BARCKL^A. BÜJáOaS. Hlgnéi, 1 
S$ woiieetra ai todas las boenas feraaolM,
ÉMbaato
......... .................................................... .
A las trésy'med|®^‘̂ ^í®'jtárdóíae<muuie- 
xcn bajo la presideopia del GoberUador ci-l.
de la villa da  11 Burgo, se promovió uná 
r iñ a  entre Jbaí(JUíU'€^t‘céa García ̂ a) Babi^
Juan PóreziSandhez (a) eí Macrera..^M,
EIpriznerasacA^ uua plstpla y la dispaió; 




H u v ti^ .rS 9 9 ;  W UO» ^  ^Cpfiele x» Romero
ReaL .Rafael rBjoaóíasia.y PedTí) GU Ruiz
i»n  « S to im m íiM *  .,W B ,«a»  mMioi- .^ ‘ ia S rM e ñ íw iíS l íd a  y Caf&i
WD uua XX a, ou vi/uvcl-x̂xu j:ifxtyuxu xuoc»j,^ Be-cel«*®ó*»BaTeunsóif^Tticular
en ''la  qu|-,3̂ i ^ b t e # ^ ^  
:jm o ce d íaú |ji^ U sm ^
■̂ ■’dipum ' ^ / v
|í El Secretario O. á¿lU4
li io r ia
^ |,ú x g a n iu m p ^ iÚ J^ ^
.y, ,,, . i
D on E du ard o  4 í̂8Z diier&o de este establepijipiento, en coin^bínacién con
.^ a rtíu  >EaJaa- 
a rSÜllán,; í^íifoia.
m i i s i i i  
- '  -  « n m i  I  s o T i i E i
C á r t o s  B r u n  e n  l i q u i d a c i ó n
P u e r t a  d e l  M a r ,  1 9  a i '2 8
Y latt Teayppwo^os ha detenido la guaf' 
diatfivíl á' Tííitaél íniñéne;^ Naranj o por hujcí-! 
tar 14 ,kjloq ^e  cebada ep, rajUA pn 'cortÍT 
j;o'|eÍ.|ípro. ‘
m ilita ]*
Setvíéio de la pla^za nafa fliañAua.'. 
Pafáda: J^tíerhadura. ' ■ ¡
, Hospital y  provision^es: Bortón, cuarto 
capitán.-  ̂ o '
,. Taüa eUla Comisión mixta, tres sargenr 
tóB deBorbó'u.
;•; ,. .. ; ,» ”—: //;• •
Pn^est&Gqbi^np liplit^-hati sido pasa- 
portátilÍos' páfá'’MeIilla y Granada los coman­
dantes ;t|on;Luí8^GQqzáJbfli5 Mata y don Juan 
"Uribe.
irga y paSage dirigirse á-su c ^ -  
Sr. Di Pedro Gómez Gómez, Mw
la Fábrica de Hielo
S I E R R A  N E V A D A•JT
< P G @ T lG O  ]>B  A R A H G B f  17).
particjna al pAbiico en geñeraLque; d’eeSe 
el 15 de Abril Háfeta él 31 de (Vctubre de 
‘1905, venderá su producto ,al por menor, á 
los particulares, á todas horas del día y de 
Ijp̂ mocliê  con arreglo ’á lá siguiente
V t a r i f a
„  DE 6 DE liA 3̂A:^Alíá iC 9 DE NOCHE 
L arroba - de j i je lo .  . . Pesetas 2;ót0 
iiá ar'i'íma‘'dê ia%>M . »- - ■ l̂ Vs
íUno á ciUco lijgs. (el kilo) » 0;25
íe  mueve, de lá noche á seis de la- mana'
-jimtDOBñé piífecio eh'^ada Caso! 
’Uo.lie.
derá per
indo á media arroba solo se venr 
ilos.” "
l i u i ^ e s p i c í á c u l G
’ '^^abie^^ófte’rminado la orgánizacióh del
g  O r l a i s '  e x c é n t r i c o  
t ; m u s i c a l  m a l a g u e ñ a
V PcT^hítílílfeée auBSntadó dé̂ ‘̂1̂  plaza el 
médice prjmerpjde Rpjcbto .dqu José Huer­
tas Lozano, que estaba npinjbfado aupíéute 
para el servicio médico de plaza en el pre- 
3 para la pro^ma eqiaoK̂ n,*' -  ̂ .c . '■¿-Isente mes.ha sido nombirado pafa'suéíituír- 
En artículos de puiU o.de.^ediPij^ti^^ • médico segundo del mismo cuerbo d ^
• Esta casa ha recibido un bonito aurtido 
de sedas negras granadinas vuUes y lanir 
tas para la próx^iha eqtaoit^n, ̂
verdadera especialidad.
' Sección especial en páfié’riá, kriwuf es - y 
drappés'ncgros/ estaibbre^ ¡iy chevil0lB| láe 
JaS mejores fábricá'é. ' ? ' í '
Se confeccionan trages.,^»d)ueno8 sas­
tres y á precios ecDdóbiítíós;
Coriivfericr yiMtdñP ^ ji ta  c»(q)i. r Vi' É..te,i.;nii;-,,ri>fi,iji;¿.i|>-.fíto .. .i''7.iií#íi
P r a n c i g C ' o  F a x e s ’
a n tig u o  e s p e u ia -l ís t a
de,las^enférmé^|ades  ̂
'NeipviosaiS ny ^^.^td-Mstérnteisé^ - 
Ex-Director de distintosllospitalfe&‘ 
en España^ Améfiéa y Africa.
Consultas:'áfi á CIK(tQ 
T o pHJ(ó€í,'R 6v M á í i a ^
(Se des0a''.lajp*esoucte do lós en- 
fefruos éalí^oaopá de ■Incurables.)
Para asuntos de interés déBen pfesentar- 
se en las oficinas de este Gobierno los sol­
dados Torcuato Martínez Izquierdo y Bar- 
tolc^é 6«u^ela'Mafioz.
Rurgos y
|l-. O. pidiendo que «e celebre sesión.
El presidente d^1j/ae'l& |li|^i^§feión ijp 
'éStá constituiAa>^y'4a«^.'^6ai|^' -ló estaM^ 
Mterinamente. . , e
El señor ,G u)ié t^  Riieno ¿reblica.y, pî ]̂  
latóeoris'te en acta su protesta'tjontra el 
^iuerdo del Gobê mir<l(»r, de^lÉleáig 




t e l e g a c i ó R  d e  H a c i e n d a
Por el ministerio de la Guerra'se ha con 
cedido á doña Adelaida y don Enrique San- 
tandreü, huérfanos dei teniente coronel don 
Enrique Santandreu Martínez, la pensión 
anual de 1.260 pesetas.
También se ha concedido á dóña Ana 
Busutil Bqrranan, viuda del teniente don 
Joaquín García Olivares, la pensión de 45’0 
losetas anuales. .Dichas^sumas las perciibi- 
rán los interesados por esta Delegación de 
Hacienda.
De^de el 24'al 30 del actual pasarán Iq 
fe vista anual los individuos de clases pasi- 
T5as de Montepío militar y especial, retira- 
idiUst por guerra y marina, jubilados, cesan
establecido por íoS proíééores Médicoá dóx 
Manuel Espejo y dop Mátmel Eoá&b; Ubf 
suiza, horas de 12 á 3, todos | üB.<1&s. Ser 
vicio á domicilio. PJaza>die SanFrancmeo 5
su director í Juan Garoía<íf&)' Do Yírge», ad- 
■ iaite,proposrch>nies de contrate para fuera 
y  denjiro de la cá’̂ itai.
".í^afa detalles y'condiciones díríjani^c Du- 
\Víctoi'ia,'3,XDiván Pérez).^ —  --- -— _
.0  ^0£|S ltR
Ileo reconsi 
ité, compjaesto da opina
una éxperienoia secular 
consagrado: eqmo medl-
líSa^aBBxejyi
r por eMcao de trabajo, .ya por convajescencia, ya 
>¿pr enferinedades que desbastan, e lF 3®3fcBO-Q|JX- .mb-barprodueMo
^fi^caces; grato además al paladar, eo¡nsl 
un viUdCS MnoicioneS ípiSejoraWeffv v i (Eâ }̂ona l .̂Febrero 10Oi.
rés ZXdrtiáeiE Váii'áít. 
Fa-vestft«B iffiiófs bú» fliadi íátriadá? y 
fiepioteniaste; ALBBEDD tegii»!; t
*' Cápsulas M€fál8cás par9 |^0{Í9Í|99
FáWía de ULOY ORpoSE^.-Calie del
Marqués núm. I7*
M a n t o s  9
m í
Ferretería y herrav 
nadpntas, — Especlali- 




5 s l i ^
. Extracdpnes Irijí 'ííoíor y 
!tentaic3 ’ppr ios áltSb?<is adriantese i, , ■' W,w¿,
, ' P5a2.a 4e i» C^nstEucí^ 4*.» 4ste(^|t'4Í4#í.i 
í ^ r a f t á  d* R«v. '-N X
îQ3id 4e esta capital
TOS F á S T l t i ^(Balsámicas al Creosota!)
.Son ta n  eficaces, que aun en los caSos-‘Rtáé!' 
rebeldes consiguen por Jo pronto un graiv alivinr 
y  evitan al-enfermo 'los..trastornoS.á %iC'^4á  í u ' 
g^r ;.tos pertinaz y  v io len ta ,: permitiéndole 
d ^ a n s a í  durant§ lá'bdche. -Gontinuandd su tfec , 
se-lágfa úna''«íurac;5n’radtcá1»-  ̂ V ; i
preielp: UHlí p t o á  caía ;
..Barmacia y 'D ro g u ería  de  FR A N Q U EL O , ^
' ...^ 'liif áéi J i
t £ ' ^ - ' 1 ? 4 e á r o í » í A ' . :
'%^«6b!aéW.-sáá|piifioa‘én blatfcO'. 
,, Vthiecte versé ea el taller de carru 
. Piaíte dfel'
taJMBivttjfflámi-1. \  '
-fe o ' k x
■ ■ '  -.V,
 ̂Venta de precio^ anaquelería y mostra­
dor propio para 'Farmacia ,ó ÍÜonflIítji'im y 
seíTJ?cpasa bonito E^tablecinubuto do 00/
mostiblüs.-.. :.■■... ,
, li/ij-ón., Cíiep,ftr<Mf, 45,S.“»,dPí6'5-h5á
A h o r r a r e i s  d i h e m
Consumiendo ^n.vuestra oa^-el Ch-thó  ̂
París DOBLE FUERZA ,que sa vendó‘eí» 
F I .  CILOBO
Es cocido, tiene dobló dunacióo qwo. 'efl 
corriente, y su precio es más barato.
Por quiútales, á doMcÜio. . . .fiS reálos 
Por mep.ps cantidad, id., arroba. 6 >
0 I o bo»--I^o lIjq «  I -a f lo ,  ^
Por : diversos conceptos han ingresado 
en "ésta Tesorería de Hacienda 46.517*03 
pesetas.
emees pensionadas, Montepío civil y*
eSpeciah exclaustradosy remuneratorias.
Por el ministerio de la Guerra ha sido 
CQ^pedida la pensión de 625 pesetas anuar 
les á doña Isabel Monte RuSz, viuda dél ca­
pitán doiv Pedro Lioarii,oB-yo haber-percibi- 
raspor esta Delegación.
•‘í
íp)l Directo^de la Sucuiteai ¡f del Bañeo d©
t e K G t A t t s : .
t E T 0 D A a « 3 f # E , Í I E T » J .
y  o lá e td s  Bí>íd[?HíUTi-c¡irf3
Vano'
o í y bBrt(TRABAJO GÁR’Â}
J .  OARCMf
<3'AL3S.3sA:J5DÍ3:
De la;p!ÍYm®iá'
S m m r r to .—Ha Hegado'á''Airízaínanl 
éegundd teniehle de la Guardia civil, jefe 
de Ifi'línea, para formar el cow^spqfl^eni^ 
sumí^fip bop,motivo, del iaeid¿nte oqumido 
e(ttVe el 'alcalde y el coniandante de áqu^l 
pvestov al deímnqiat ésté|tí)te, la aiijtoridad 
del primero la cObstruccióti de una calera 
en ei míinte de propibs. .
dfeclarádb numerjisbs testii^s, en­
tre eEoflip^sofaas que poTSus á\ite<|K^cute"s 
jnerscen. ej D^ayoxts^ditoi^ \ .
G<9]Bioéiitpacióii di^-fbirÉrgj'au^Coí)! 
motivo 'é,é celebrarse en Rohda. la feria 
anual duBSDte Jossdías 20. 21 y 22 de Ma­
yo próximo, Se ha^olicitado de la superio­
ridad elerivfo de 26 indivMuoá de la guar­
dia civil park gaíaibtir el .orden.'• 
E seándal^^ ,--® !! C(¡jjn h$n sido dete- 
iridAB Francisco Lares Urbano y Juan Rey- 
n«uQol<^ado (a) PHiga ppr eáCandalizar 
eml r̂í4g|^d!oe ep la, calle del Vicario,
AI píi'tn'erp 'seie. ocupd uap pistola
Eñ"
........................................  ^
Antonio Pjasí Moya dando de poatay á'Cipco 
cabalieri^ae-en.el ,;«GerrO'~de Lanzas», se­
gundo partido áe la Vega, vieron pnsar !>(»• 
el’ camipc^^e ̂ í:^ogia á ütí sujeto montado 
en un mulo sin ap’Árelojys^pephalndo fuera 
hpríradaJaAá^algaáura preguntaron «quién 
va» á  cuya vbz se ápeó él idesdbnocido y 
émpréhdió la fuga, dejando,abah4onado di- 
ého sémb'^ente, como asi miañicf' otro qufe 
venía detrás"'^' '* , ' '
jCiél" Il6'¿hó ,ée ha dado conocimiento al 
juzgado inatmptor del distrito,de la Mer-
sidor^hrado el efecto núm. 766 
-8.850 pesaUi^álos áí^s.-íHuro y Saemíi
■J'or la Administración de Hacienda hafe 
sido aprobados Iqs paái’qp,^ de cédpl^  
personales,para »1 Afio acauÁlidetespuebl*^ 
deí'puaro y Benalauria. ,
j- ■ . . . . ,.
|!1 juez^m im k^bda A o ^ao ra  
Humicádo á la Delegación ̂ ej' ísilleciml
pensionista don Francisco FrlegoAlóÑáíj 
i»íes
:«<í*orla Direcdón generál dei Tésoró 
blifio ha sido acorddda la devolución d«|# 
3g|!mta8 á Iqff'SíC^. , Robló® y Allerach^  ̂ ' r  
^^dam ente  -ingresadas en- concepto: 
Aíteana.
D e  t o s t r u ü c i ó n p á h l f c a
►\La profesora doña Matilde Rédondo A|
ij^e ha nido nombrada maestra de la escuel#
; ^
A dicha prott|stáií^m Í3á |ii£̂ ,a, íSs pmág 
señoxpp/31ptita‘dos. , ' ,
Él jlífe^ídenté ord'eha'^*üe 6‘o'ííóté en acta 
la coT¡^aciói^ de 25 pesetas de multa ¡̂ p̂  
que iij^ rran  los^fphtadbs qlie fio asistan, 
á la  sesión convo^cada pala nfailaha.
Desptji^s de |,este el
apto*,ĵ x49>̂ *̂ -®® * lh,^éspa<móí“ '
marejada política trastorna las 
tran^úllas -aguas de nuestra Diputación, 
alejando á los diputados de la minoría ro- 
meri^álíi?
¿Qué batalla política sedibra actualmen- 
íe entre los padreé de la lprovincia y ei re­
presentante del gobierno!
- -------- 'lili dliiitiiirvñiii lililí ni~ rllii .
T ^  X |lS |é |^ á C 't in to
'V i ' L-?.- - * •,»  ' *; . . .
(ia  Y A lc ^ a ^ ^  tfe ito^leg it«ao ,. '  . /  . .
y . » > '» » » > > . • . ' ,
1F' l í t íb  'i' • ■ ■-■ -'V' ’*■ ' *  " .,■: 'i,' ■( •■ i
1 botella  d e  Vg litro  de V aldepeñas, vino tin to  iegítitno; ;













estos vinpíl y el dueño de este esjablqisimieuto abp- 
íderiÍ!uesÜré''écHt cerfíñeado de'ánálisis expedido por el
lí-álorio Sfuhicipal que el vinp eontiefa-e' materias agepM al del pi'Oducío de la uva. 
%jcomodiclad dol püblico hay uns S hcursaJ^l misraódmeñíí «3a cMe Capuchinos, 16.
Laborat ]
Í M o r  M f i t e r í £ i  I  j p É s t e l e i ^
a lq u i la  u tt lo.0B̂ l ciQM. .hóFhó W o p ió  p a r a  á íc í ia  in d u s t r ia
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
..' ■' '•-.i'  ̂ ''f.d ■ ■ ; ■ ■, r
to d ^  lU« éfiS|ibrosidade8 del atrevido tipo 
dé Mujér qué*el au tor presentav 
lia bbrif éih despertar gipan i entusiasmo^ 
la oyó el pfilJilcb ehn agrado, sulvándDse el 
^ícdnte'e^éfb’dó la escena final por la gra- 
‘ ^ife'cbp'^^úé eélá-dresentada.
•A te'Srd; TíffiSu ayudaron en Ja Ínter.' 
lípMaSión de ¿Infiel? los Sres. Miralles y 
Lhitfo, -aquél''Wff sama diecrecién, en su 
papel de éspopo enamorado y receloso, y 
éste en el dé Ifgdttetóx pietetóaoso y?buria- '* 
do algo exagerad^ „por querer hacer del 
personaje un t^ ó  *cób|lco''eq/lá sacrón, 
cuando réáulta ábí pór.lá situación sin ne­
cesidad de extreln#Jte'j|pta.'; :
Desde luego se echó dé menos la falta de 
un primer actor.
T e a t r o  F r i n e i p a l
El debut de la compaffiaide íüé
tm éxito de cofiteduXía y (se imponé 'él 
Oilendorff) de có)^-coiícérí‘.
Pér'el óscifenário aé'nubátro viejo teatro 
desfiló una colección,de «artistas del baile 
flamenco y de yazias,-escuelas de canto. -
La marquesa de Villarreal del Tajo es 
una guapa; aristócrata que baila magestuo- 
samente soleares y pan'aderos y qjie se re­
sistió ;á descender á las profuadidadfes píe- 
bey as-del tarjgo.
Descuellan .entre .sus compañeras por 
bonita? las/bermapas Angelinas dos mu­
chachas muy desenvueltas y picarescas-;' y 
la ^ifia^Je los^iangps, un prodigio de dis- 
locamíento coreográfico. ¡
Laipomease madama .Rislor es hóstetete 
aceptable y supo s/L publi:^iit<x 'ÚQ
galeria?,coj}.aitS,.8.dejg[taím§UióTes £^lgo li­
cenciosas.
El número de mayor gusto artísTOo está 
á cargo de los '•duetistas italianos Tka^ y 
JŜ eOTiantí-f que cantan con aflnaeióM^ gra­
cejo*
Las demás artistas-cumplen confo-bu^ms 
acee< îendo galantemente á las e:|jci
O l ^ s i e i ^ v a e i o n e á
Barómetro reducido al nivel del mar j 
áO.G.e.,757,6.
Dirección del viento, N. O* ,,
Lluvia, mim. OjO-̂ ; \
Tem peraturam áxím á'á la sorftbrá, 23,8. 
Idéjoa mínimá; J3j9.' •
HIgXómé'tró; B‘d «  h&filoda;l3,4; bcflal se­
ca,10,*2.
Tiempo, Duboso.
M ú t á Ú é r é
Reses sacrificadas €01; é |  dfp 22:
17 vacunas, precio al eUíradovj 1.45 ptas* ks. 
6 terneras, > » , /  * Lp5 » »
opjianargs, » » "
Sl -jcerd-os, ■- » »
O.fiO
1.50
Siguió á la cbinediáleÜ^jtsoide lósifite'úia-i 
nos Quinteros-Afdñáwa dfe so?, qué eS un
encanto así por el 'diálogo “cbmo’por él 
tóunto. La Sra.*'Esfatedtt y el Sr. GiL dije-r, 
ron y caracterizaron los dos viejos que .en­
caman la dolora de Campoamor" «¿Dios 
mió y éste es aquél? ¿Dios mio y ésta es 
aquella?» de un modo .muy aceptable.
Para fin de fiesta se representó elpasillo 
cómico La muela del juicio que á pesar de 
algunos defectos y exageracionés hizo reir 
A la concurrencia.
El teatro estuvo completamente lleno.. .I
VicTp;̂ î  2̂ . MAL-aSR;
JÉaiíafia ba comunicado a l , sqño'-i' Delegadó ;Aé'te%ttl«ríaq.u^Q:se cansa-de ptóir tá»-
gqqde... movimiento continuo..
-También estuvieron muy concurxidasrias 
meiones celebradaavíeu la tfirda y ndcl^ 
•domingo pasado,., en que se repRió, con 
seras variantes, -eLprograma del ebut/
. ^ e a t r o  C e rv a n te S j
1 dqmingo se .verificó en este 
átro el debut de laxcqmpañia de ¿a s e ^ ra  
bau. ; ' í ■
Rindiendo cuitó á la verdad bay^que'de­
que aparte:;; ba primera actriz, que ^lín 
serva algo dé lo mucho bdenq y ntóa- 
que ¿izo deella unn-dá las artistas pre- 
etas-í Ael. pfiblií», la compéñíai qp éón- 
o no ofrece nada
pftppresentóse en primfa* lugpr lá'éomedia 
actpe de>Roberto Braceo ¿Infiel?,c\i- 
q papel de pmtagoni«ta corrió á cargo de 
""iBra.-Tubaiu ̂ quexHófal persénaje todo el 
leve que tienei'- ̂ lvitíaft^’bok mucho arte
Regist^Oí e iv il
Inscripciones hechas ayer:. '
JDZOADQ; DE I.A. .ALAUteDA'
A M E N I D a j D E S
Nacimientos.rrrjl^gttno, 
s.r-PeidroChDeíuncione  r Uulebx a Rodríguez. 
líatrimonioe.--rNiaguno.
JUZOAÍNJ DE SA Írtó DOMINGO 
. Nacimientós*-Ninguno, 
r Defunciones.“ -BSnuela Mai’tos Ortiz y 
dbi'an Campano Vicaría. .
'T Matrimonios; —Andrés Ramírez García 
ban-MarlaVárgas Muñoz.
JÜ26&SO DE d a  MEROm» 
Nacimientos. María Guerrero Garrido 
y-María Gutiérrez Torres. 
Deíauciotnes.mABgeiij^AH'méiiezMai’tín ez, 
y José Cano Monta-*.
Lógica mercantil: , 1 ,
—.Yo-r-.décíá un sastfíq-T-rx̂ o ípaso qmnea 
las cuentas á las personas defoentes.
-Y cuándo no te pagan, ¿'qué haces? , ^
—puando po me pagan al cabo de a%ún 
tiempo; dejo de conSÍdérarlas cómo pérse--
ñas decentes^ y«se las paso.
Mátrimdnios.4-Njn¿iihó...I ílii
Un marido exclama cop e^usiasmo;
 ̂ ^jNo hay nada,;,nada éoxiaú el campoU 
tPwro'éi'HO lO'Visiías nunoal 
-N o  importa,,|¿U mnjer^p3.ga qn él. mu­
chas temporadas. . í
- . .....-
TEÁTRO CERVÁNT®S.-Compañía có­
mico-dramática doMaííík Tttbau."  ̂
ífimciómjiiHfa.hoy.—'lEKpo se qué» y 
«Mañana íle sol», v • . >
i.^,Nuírad^de tertulia, Ct75-céntimos; i(|pm. 
ele paraísó; 0,50 idém. — A las nueve en
1 punto. .>-* TjEA'Wí ^N G IP A L . -  Compañ|,de variedades dmgidk'pór los raaestrosNaía- 
I querin y pabas.
I- , Función nara
Cei*ealBs
igos recios, róalés los 44'MIOS;'
em extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idOBK 
•g .ixxem blanquillos, 63 á:,64 id»lpa 4fi ideitít'
«ridebada del país, 32 á ál3 id. los 33 idem.
! ^Hem embai'oada, 104 á 108 id. los 100
 ̂ r ' . ,
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega, 
ídem cochineras, 65 á  67 id. i¿lem... 
garbanzos de primera, 170á20Í)'id. Jos 
5̂7 ll2 kilos. /■ A las » ijí:.—Man
I ild . de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. í por toda la compaí 
Idem de tercera, Ifia á 115 id. los 57 Ij? | A las 9 li4,—Cou 
Ídem.
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga^ 74 id.Tos28 kilos'
Yeros, 52 á 58 id. los 57 lj2 idemr 
Maiz embarcado, 53 á 54 id.ílqs. 53, 1t2 
idem.
Alpiste, los 5fi Ídem. .. . .x...... ....................- 1 CAFE Dir ESPANA.J-FUifción diaria do
-im 1 f é&nte y baile ánthauz.




8 li;4t B' ileS,'  ̂ebupíets' 
’Sía,--' .
ll . plets¿ bailes, ’̂ tangos y 
duettos por todos les artistas^, .. í.̂
, A las 10 li4.—Bailes cquplets % tange®,
A laa 11 íjL —Tang'os, couplets, bailes y 
dúettos'; ■ " ■ '■ ' ;■
Entradaígeneral*pava cada sección,' 2§ 
■céntiftlos.’-"
En p uer^s, & 40 reales arroba, 
bodega libó se,imuÓA'^op^otónes*En Tipografía Zamhrana
'tÁv 'I
. i piitoii^!teríate-te|>an4onadaR----E]
fedhtóndD'ée ét^Rertno iP r̂eZ Podftdelra,
'' RatiydiB ©OH ©fieato»r-ÍIil Competa 
É'" SÍdo Óetenido ’el vecinó'PJáCido,<E(uenó
 ̂Aa *eianaTiní.c-/rr-nnan *»«
,42 ,  EL0A)í BiDELA8 TÍCTIIÍAS
hc jurado fidelidad á la#̂  ]0̂ e 
el pofier en mis iría,tto  ̂
que tenían las suyas tiq 
República ni á la Ft*áu6l 
Estas palabras prod|u|
' máscaradoé. ‘ '
Barras léváiitó aún m 
-La Praqcia ha  dejadol*.
EJi BAILE BE LAS VICTIMAS
ública; la  Erancia 'ha puesto ^
ués d'e ¿ítii^Selo á lio'tribres 
en s a n g r e , n u  yé'ñderé á la
viva á^ácM ri'éútré los eii-
V ó z y d i j d t l .
e ser una mbñarqüíaVla F'i'an-
cia es un, *fetado repúblic&o. JElla, y no raó  doj im 
(Uií’; si tllfcnvíene cafnbiáfí* el orden es-délegado, débe decit
tablepido; vosotros me'babéljisacado p’or^rpédios viqléntos 




b '^ i* M « f s tú í ¡ B k r a s e n -
tóo '> ^  pomo autor de ♦es^calhjLyrobo 
dbs cor«^8''?ÍtS|4í>9 en t^mihó’ municipal 
de dicha villa. ^  ;
Plácido,, convicio y  coDiéso.de güs delL 
jos,.h^''í^grésaáo en la cár-cerá disposición, 
del Juez instructor del partido.  ̂ .
0 0 0 10 X00d o .—José/.Toval Gónzález, 
elamado por el I uez mitóicipal de,-la Metr 
liá̂. de esta capital, ha s1 ^  detenido en él 
Agjjéró y cop^gnado en^^ta.cércel. 
lí "‘I t ío o n d iO —EnpUa 0 s a  descampo qué 
eíftá enclavada en el pariSdo <̂e los Abeje- 
feaSiftérminó de-Estepona ;y que jea propie- 











—Piénsalo .t,ú,̂  desgraciad 
Barras. '
' Lóinbre éfimascárado t t  
—Ciudadano director, ved^ 
tencia-de muerte. , ¡a . ^' r
Señores L-diJo friamento jql^rjas^-T-Iíé ^qrv,ioQ ál i êy co- 
tóo vosotros, i*e he serviáb iméntfa|^é*‘’a' 
sitio de Madras siipe demoáffii*' CóWpañéVbs de kt- 
mas (jue no me asustaba la.i^uerte. Basfa, pilé^^ áe ame- 
’ názás'''qúfe son dfensitas patk'ftddos.
Machefer y Cadenet bajarqñ su, cabera.
—No servimos ya bajo la misma bandera—fi’éabó B a­
rras;—la vuestra por el m otíi^td , se Uam.^ jébelión.
—iMiaeíAbie!—ráúrmútarqiiVarias Vbcés.
— Y la inía—añadió ñiamente Barras—es la bandera 
francesa.  ̂ \ , w
Y cruzando los brazos soíim 'él Pî fcho!, aguardó tranqui­
lo la muerte.  ̂ ^
EntopiCés el presidente deP^íStértosó ttihítitfal se levan­
tó y dijo; .  ̂ ‘
—Bbñores, ¿qué castigo, s é ^ n  yosotíos, mei^eee él ciu­
dadano Barras? ‘ ^
—jLá muerte! —resisondierbú mmfe Yoúe'ét " ^
Solo Cadenet y Machefer caparon.'  ̂  ̂ i v ,
Bisfras sé enco§^é dé ú M  ablirtM'' á ^ íé tia s a
eátreabió sustJabiQS. , -
' BJ^^reitd'élífe^hko úna séúa^
A esta seña la cortina que ocultaba el íbndo se desco­
rrió y Barras, á pesar de ser valiente, retrocedió un paso.
Ante ei espectáculo que se ofreció á su vista, su rostro 
se demudó y sudor frío bañó su frente.
En el fondo de la sala^ cubierto hasta entonces por una 
cortina, alzábase un! tablado, como el de un teatro, y so­
bre él una máquina terrible, extendiendo hasta la bóveda 
dos brazos rojos, 
í .|Ei:a una guillotina! i ,/ ,
üna '^ iilo tm a cbm^fé'ta. cbñ sifpláfefarínaf üfe'^lanclia 
ñácléndo báscula y sú ciicbUia triangular, á la cual laluz 
dé fas 'bujías de la sala arfancaíba Siniéétros re^piabdéres.
Sobre la plataforma un hotnbre estaba de,pié,'ébmbéca- 
í'kd'd; tíOiJld lífs' ju‘é(!és, fíérO én mhngaS' de'camtsa y l’on 
los brazos desnudos. ‘ ‘ '
^viEra,el verdugo!
™tóitidáilano Barra's- ■dijo'el ptésidénld, áqbíen no ha­
bía, escapado la emoción del director,—por últimá Vez, 
T^lexipnad,'  ̂ \  /  ' '• . ‘
'Bártas' lévlíiító cOir arrogancia sii cábézá: der nú^vo la 
sonrisa asomó á su labios y dijorv .̂ . , 1 ;'
‘ rej^ho, séñol’es, ‘qüé habéis hecho bien én recor­
darme que he. nacido. caballerQ!. ^
' Cádénet y Ifechéfer; que no habTatí previsto este .desen­
lace, se miraron con estupor. ., ' -  ̂  ̂̂  ̂  ̂̂ '
-IEntonces, 'seño'V cohcle-^añadió él presidente,—si 
' qñfef éis niortl éoriio cfisiiaho, es treitípo-áe'^que os jilepa- 
réis; hay un sacerdote entre nosotros y áf os dárá ;ia abáó- 
lución.' ■
Y al hablar así
que componían ( 
cía Barras, siemípto tranquilo
- ‘E na^uél mismo instante la puerta de salaseabrtó  y 
a^áteció una mu¿er. I  , . ;
■ A la viáfe, de aqtíelfá hiujef, Barias siirfió cpié le Ütíáí]^^- 
,naba todo su valor y se pasó la mano sobre su fi^énté,niTi- 
papada de.sudor, .. . ' ■ ' y* !
'n l't ':íjf\k
-;jp • íí-'fi ,  V ,
:cí
m
. y o ^ n l a a :
"■aitís.
y ^ftflftBES OE HEMOGLOBUtA MABEjL
D e p ó s i t o  C e T i t r a l : g I . a W t Q r l o ^ Q n í m i c o 8 F a f m á c g p a ¿ o  d e  g f R í o  g u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  O o n z á l e z  M a . g ) ^
Reconetit^yentes por excelencia; combaten la anemia, .elorosM y liebilidaá 
Dep|¿|to general, LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO de B i a 6 ^ |
R R E R 0 , ¿ le e s o r  d e  G on zá lez  M arfil— M ALAGA. '
prsttiaflo
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA 
1 1» Ezposlolóa lkr»a«ó«tloa' T
OFICIAL DEL REINO DÊ  ITALIA KN9 ,i
TP>  'm .  4 ^  A - S l o
t)PBP^RATIVO Ir REii’RESCÁN'TE 1ÍE ÍJk^ANOBE^ ^
del:*;P rofesor ERNESTO P'AGlllANO
ÍAÍ.3U A'»a-'D »0 -' ■ ■
''I N T I M A ' .O I O lt " ' ' ,
En toda España circula atrevidamente una falsificacjón 
¿aSosa para la salud de qolcfi .hacC'USO de ella. Mi nombrCf dfmn<d»
nado. Esté atento el pñbnGo; pida siempre tni marca dc fdbmcoí en rQjo, legalmep^ d ^ ^
teda Todo frasco y toda cájfta slíi mi-marca están falsificados; Yo perseguid ̂ dkl^mente a guien telsl- 
« Í J p S i u ^ á ’ “̂ S 2 ur|¿-n.l nombre, Prof. ERNESTO PAGUANO,^ á quien con U venta de 
tal falsificación .produce da5o.á la salud pública y á mi reputación.
C o m p a ñ í a ,  2 2 .— M 4 1 ^ ^ A
Delineante^
coa pnce '^ántos d ^
N. B. D lrlgiise en Ñápeles: P ro t EBNE3TO PAGI.IANO, 4. Oalste.Bán «sroo . t á  los rerendedores-por m í antorlgado^
lí-lfc-í Para el Cabelló exigir óietfifiró PETROLEO DEL SOL
quita la caspa y desaparf^cen las picazones: De venta entqdás las buenas perfumerías.
{'.Bote de 250 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos^ Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
; pASíp^H  tm  TEUAS JgáTAW CflS
en .^a" Jefatura de 'Oí 
públicas y’ CótnaódaÍLC|i 
de Ingenieros de T?eúerif| 
ofrece sus servicios á 3 
señores Ingenieros' y i 
quitectos. Torrijos, 96,' 
gundo,
Precios múdicos y pfot 
titud en todos los trab^i 
que-kele^ encarguen.
Noveddd.actividad y Economía "Mi
xA iin É fi DE P iaT ü A fl
Ebuanpo M lUBA
14, Grama, 14.- -MALAGA
Decorado en baUtadones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mué- 
Mes empleando la pintura-«Rlpolíh» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
(limitaciones 4 maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan milastras ceéo puantía detesta novedad.
? P a r a  estáblecimientQS ú  aoiMMJioSi nay construidas gran 
- número de muestras de hierro de todas m edidas, ya* pin-t 
tadas en colores, so lo  á falta de los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura. **
, Los, trabajos se bacen tanto dentro como fuera.de la peblacién.
V 1 4 , G rism a, 1 4 -~M.ALAGA _______
AGENCIA DE TRANSPORtE
:^OSÍ: S I E B B A  i
Mártinez de la Vega, 19 (antes Bolsa)
( E n t r a d a  M o lin a  L a r lo )
Z t A - E , J ^ C 3 0 ^ - A .
Telas metálicas'de todas clases, ataiabrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de mrfi- 
no, herramientaSi herrajes, todos Ips ̂ jueves aparatos de molinería j aceites de engrase;;tprrtes de cuero, talóte 
pelo de camellq̂  lona, cáñamo,..gania,  ̂arados y todos los útiles de agricultura, prensas'de-uva, dfe paja, de heno, 
trillos, aventadoras, desgttemdwtes de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean, en Ja industria y  en la agri- 
-cultura. ' ■ '
M A N D A N  C A T A l . O q O Ss-M::;, 'í.
INTERESANTE
,> Grs» rebaja’por caráéateu Ips
gpientes precios: ,
, .Vaca camicera tóltinjílD. . , .  2,25
, Jdem ídem-coh • * « »
. Tornera el hilo. . . . . v* ó.— f
jPliubn ® _____
Balneq.rio de Tolóx
(P R O V IN C IA  D E  M Á L A G A )
Cúralas enfermedades de las vía& respiratorias. Especial pa­
ra los GATAÍIROS.-r^'Escrófulas.—Matriz.—Esterilidad fenieni- >¡ 
na y Reunía, * ' : '■
Ño se admiten enfermos de 'Tlsisó Tuberoulosis 
Pídanse foIletos.--Garmen, 3 7 .-^MÁLAGA
S e  e o m p r a n  t o d a  e l a -
se ■ de-"pepiódicos ilustrados, 
atrasados.
. Rlaza de la Merced, puesto 
de periódicoe, (frente á calle 
de Granada.
G R A N  O C A S I O N
* Ea“ buen sitio se traspasa un 
Establecimien>to de . comesti­
bles ó se ^admite: con buenas 
garantías un socio ¡cápitalista.




Vaca enIipapío92() ̂ ^<ís;f!
» hueso 920 gramos.
» / » el kilo.
Filetes los 920 gramos .
» el kilo . . ' .
Ternera los 920 gramos íí^í 
•» el kilo.
C a U é  S .
Casb '̂d^ D.'Francisoo Lupí
Ooíid8 est^P Iss trs^ coii '
6 2  d e  l a  TnlMmar 
y  T 'O R R I^ O S , jll-!
L foeal p a r a '  ti'enii
Desde 1..® de Junio se 
la casa núm. 56 calle de* 
moles. ^
Para su Ajuste, Trinidac
V  " ■
£ luúiádaó Úe «mmencias médiofui,;
i já f /o  M tí  prep»*tóo tn  «1 agudo
y craéér el cabello, barba, bigote y cejMrimpideíAK
____**• enfennedadee de! coero ca
ton: Tiña pdada^ eanma pdai», o ia p m a M n ^ /tia -
personal qoe hanoaado el Céftra da 0 fia td m X 0 0 ,1 
M^^fiean t  instífican eós prodigio»» resolladoe.
ttttv e  é  /# €̂ da «/ aabH h atparafita  aiutam
^«1% « U® i a \ 4 é
Q m a ú ^  p «  el a«fe«r £ttl9¿
nfffff de 6 í  y a «  *  ^
^*T«SbbSiiJM dan cantoltaa á provineSa» F»?
m  v i O T O f U A
Oariadcenúa, 34 al , 3» . '
j ^ ’líran; rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver por 
'okIdéelos que siguen. ’ ‘
Se'suplica no compren sin antes haber visitado este Establecimiento
Reales
Salchichón extra elabora­
do en la casa. . • . 
Id. corriente., «i ¡. . .
Id. Vldú cular-.! .; .
Id. Vlch corrieriteí'.l i
Longaniza superiolí *. i 
Id. Montancbez,i«.jJ • q 
id. Palmezana . t» ■. 
Morcilla Catalanar^. .  . 
id; Montefrio í?í;3# f  . 
Id. achorizada .
i; td. E x t r e m e ñ a - . 
Chorizos canddadoA. • 
id. de la casa ;. . .
!d. Riojanos4en;^átas de 
i kilo . . . .
Sobreasada mayotqulna . 










HIO ■; » , ,






Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . .
Queso de cabeza de cerdo. ■
. espedat . . • . . l6
Buding de Id. Id. . . . 8 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor,es- 
pecial para mantecados. . 8 
Manteca en pella '4 . .- 7 
Id. colorada gaditana. . 9 
Jamones asturianos . ..vi6 
Id. andorranos sin tocino. i 8 
Id. York finos para cocido i 8 
Id. Morrlssón azucarados. 14 
Paletillas serranas parael 
- puchero . . V - . 12 
Jamones de Montanchez. 16 
Idem de Astorga . . . 1 5
26 llbuí 
la  '■
I I í i i
ElFEWIiiíiflBÉS DE M  D S E T H J
Pfósfftfa ,,V ejiga  y R iñ o n e s  ^ P ied ra s  ^  ^ re n f lB a s )______
PñliES DE Dñ OÍ̂ Ifiñ
C U R A C IO N  S IN  1SONDAR N I  O P S R A R
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sop^nriRl PP.erar, de
m
Igúaimérite'encontrarán á'precftMí T^ lo concerniente -n
famo de Salchichería y Ultramariiros, ,
- Queda garantizada la salubridad «te todos los artículos (te«alchichen 
qi*e expende esta casa.por^«st3r!príyiamente recpnocidos par^tes s«ño!' 
Profesores Veterinarios nombrackpí5|X)r'el Ayuntamiento. . ,
' L A  V K W B 3A » Carhecerías, 3 4  al ^ 8
]>tTeiitE«UT------ . j . ^
PemuriáMi y Pelaqu8ría«i, á S pegatas jresea.
I o o íf ' f  B 2 B T A S B« darán al qne pmebe y lú# lq«e_  ̂  
murndo -^omdttetíi qiíA d¿ mejords
y demás bom ofes en cuMqrieriiem»;q6e«efF»eae 
se cucan muŷ bi n̂ tomando á gttes tS  ̂ V ; i
AZEFRE.IÍQTIIDO
de¡ ! >i. Torradas, que convierte ei agua 
furosa. y  depura la 8an$re viciante, 
salud y longevidad.—rEn los _ 
aafna debe-usarse además.:la|«ta(la de ftzsfre
del mismo autor, en aplicaciones externase
En droguerías y farmacias venden; ŷ cff̂ 'dedBBttwdl; 
Dt, Tetvades ios remite certificados por
Calle de la Universidad, 3, ‘  ^
p l a t a -m eneses
 ̂ B a z a r  d e  N o v ed ad es % p e rfu m e ríaALEJANDRO ROMERO
■ 4 , Marqués de Larios, 4 .—M A L A G A
Constaníe variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos- defPerfumería de las .más acreditadas marcas. 
Bástohes, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y viaje, etc., etc..
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada, 
-Plata-Meneses.-i'
4, Marqués de Larios, 4
41U (Jal io»‘ 7 T T ,rt*';
dMendaa de la uretra, dé la próstata y de lavegiga. Seguras, disolventes ypxpele^es 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dilatadoras.de las estrecheces uretrales. Curador^» 
dd catarro vesical, congestiones, .mfaitos, de la retención y de la incontinencia (te onna.t.-m- 
-eulos de les riñones, orina turbia,̂  fétida (de mal oIor)j< con posos blancos ó sa^uipptento^et<<.q 
«Calmantes instanláneas de los más agudos dolores y del desep constante de onnare, rras-
Consultas gratis personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO, ALCALA, 41, MADRID.. Gran centro curativo.fundiadD en 4̂ 9̂  
y que cuenta en éu personal facultativo con exdateados. especialistas en cada, ramo dp la (íien-; 
da médica yconjos más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en- 
■fermedades. ^  'VENEREO Y SIFILIS i
B B í  T i ' O p A S  S U S  M A N  I F B S T ? A C I O N  ■
Nuestro método curativo, rápido, seguro y  secreto '
En las enfermedades ínfecdosas créese, por lo regular, que rortar un flujo 6 hacer 'desapa-  ̂
reeer rápidamente una manifestación externay venét^ ó sifilítica, siempre, tra? pí^sefusneias , 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo ofro mal 
grave. En parté hay razón én ello;' téngase en cuenta, que para atacar toda dolenda infecdosa 
y espédahnente las venérea y sifilítica, no bastará para la.curación el hacei[ desaparecer la j 
maHifestadón externa, el flujo, úlcera ó.bubón, sino qu^eniéndose presente que la ,sangre.es / 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos atender ' 
con toda urgencia, puesto que en ella están los gérmenes que han determinado Ja manifesta- 
dón exterria. En esto fundamos nuestro método sin peligro^,rápido. CprtaijiosTa purgadónú 
gota con nuestras «Cápsulas Koeh»; cicatrizamos lasdiiceras.ó;escofiacif>qes-,.y-resolyemos el  ̂
bubén con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los casos y desde el primeV momento, admi- 
hletráihos ál ihteribf riüestró «Depurativo KoCh», logrando>ppr>este método que nuostr ĵí oura- 
doaes externas Sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todoá los sin-. ̂
. tomas, sin teiiiór alguho de que puedan acumularse- ni manifestarse de nueyo/ ya que 
ívÍDepurativó Koch», qué s¿'usará f-or algún tiempo, no dejará en-la ŝangre el más leve,átWo 
de infección. Recomendamos á eüímtos .deseen curar «radicalmente», combatan siempr̂ - por 
Igual la mahífestación externa y’ la Interna, único ¡modo de quqdár verdadera ñíenfe cuisdos y ■ 
sfai temor á ülterioréS consecuencias. Ai'usar las, «Cápsulas Koch ó Pomaíáa Koffihsy'-krempréP 
deberán tomar á^a vez el «Depurativo Koeh». Esta es-ia forma de curar pronto y ^ n .  > . (
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koeh» 3 pesetas p<Mfto y  el «Depu.f 
ratívo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas bóticas del .mundo;, ip® sj'4 
ea algún punto no se encontraran, envíese- el importe de lo que se desee aj DR. M A T E ^  
/Á<MLA, 41, i.®j MADRID,'y éste lo hara remitir á correo-seguido y  Gertíficado
Crap Sarantfá á la ciase médica y al público «n general
v<
. Las medicaciones que se emplean y -«scomiendan 
CANO, ALCALA, 41. i-°, MADUID, NO SON DE
fórmulas han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDIANIA L|
- «SjnB'SfíS».de esta corte en 6 de Abril de 1903-y ha merecido informes' favorables de teS „ 
e o s  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Jsfito y deLmtsa» h i  
RATORIO en su secdón médica en 31 de Agosto, ambos ¡ufitomés efl él féterld» 
spn pues los tratamientos recomendados por los diferentes doctores (^jfedaltelá» <tóí 
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que puedsto off 
médica española y al público en general, LA GARANTIA DELOSÍNPQriíl 
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Pérez SouviréB, Gtafladjh é i 
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15. w  ,
ts s fm
t¡ t BAILE DE LAB VÍCTIMAS EL BAILE DE LAE, VICTIMAS '41
CAPITULO VII
' L a  mujer que ^acababa de entrar era la de.^graeiada 
marquesa de Valensolles, esposa sin marido, madre sin 
hijos, á quien Barras había amado en su juventud y con 
la que debía haberse casado.
Estaba pálida y triste: pero en sus ojos brillaba una re­
solución suprema.
—DetenéoS—dijo. /,
Y pasó una mirada de, superioridad por tedo^ .aqpellos 
líombres.
- -^No nos toca á nosotros—añadió la marquesa,—^ no 
, sotros las víctimas, mostrarnos tan sanguinarios como los 
verdugos. ' ,
y  avanzó hacia Bárras como para escudarle eon su
cuerpo. Vi. v
-rMientras yo viva—̂ dijo,—no atentareis á la vjdar de
éste hombre.
-rSeñora—dijo el., presidente que acababa ue juzgar á 
’ Baj-ras,—si peMouamos á este hombre, él nos enviará á 
todos aj cadalso. ¿. .
-^Mi cabeza no está ya con seguridad sobre mis hom­
bro^—dijo Machefer: -
—}Ni la qiía!—añadió Gadenet. ,v , --
' Detrás de la marquesa había entrado un hombre.
Era el anciano que llevaba el chaleco (ie piel, humana, 
-4péñor conde—dijo,—mi amo el cabájlero da.
^ o jj t  jné hizo una recomendación aiftes. de subir aloa- 
dalsoi. ■
Barrás no pestañeó. .
—Me dijo—continuó Sonchet.—que acudiera á vos 
cuando tuviese ocasión, y os aconsejase en su nombre ser 
un buen súbdito del rey.
El director se encogió de hombros; el presidente con­
tinuó dirigiéndose á la marquesa de Valensolles.
_¿S. r\ Drin-rŵ n /-v»> 4- r\ ■»*» t r»_¡Señora, el ciudadano Barras está sentenciado!
—¡No morirá!—dijo la marquesa.
__Si no muere hoy, nosotros moriremos mañana-
Machefer.
-dijo
—r^Después miembro de la Gonvencioh?
—También.
—¿Habéis votado la muerte del rey? v 
—He obrado según miuoncjencia..
—Y ahora, pornn, estáis al frente del Directorio, y, hace 
algunás horas os creíala el primer personaje de la Érancia, 
Barras se calló. . n
4-Cíudadano—Barrear-continuo el hombre enmasca- 
jado,-^por noble, apósteita y por convencional regicida, 
habéis merecido la muerte. *
—Señores—dijo Barras con desdén,~os^ repito que 
quisierafdesde luego hacer conocimiento con vuestro^ pu­
ñales:, estos aparatos de justicia para consumar un crimen, 
me parecen ridículos.
El hombre enmascarado prosiguió:
—Sin embargo, sería para vos un medio de reparar^ 
vuestras faltas.
, — ¿Es posible?—murmuró* el director.
—¿Queréis devolverle á Prancia' su legítimo rey? . ^
—Señores—^ o  hiamente Barras,—creo que es un 
ajuste lo que vais á proponerjme.
-^¡Quizas!
—Pues bien-r-añadió el direQtor,-r-hablem®s.
—El rey Luís XVIII^dijo el ehmascarado-rrhará al con 
de Barras par de Erancia y geueráj en jefe. *
- á T  qué más? ®
-L-Y le señalará de su bolsillo particular una pensión de 
trecientas mil libras. V
—¡Lindo presente! v ,
.—Le conferirá el título de duque.
—Muy bien; y para merecer toáos esos favores ¿que de­
bo haces?
-—Devolver la Francia al rey.
• . Barias permaneció silencioso unmoment®, y aquehnao- 
' mérito hizo lyalpitaí de espéranzaTódos los corazonesppe- 
ro .esta fuóde posa duraeión, poí ,que el ciudadano (dmec- 
to r repuso: r  . .
-Vileúores, estpy reconocido á mis antiguos amigos por 
haber pensado en mí para tales'mercédes;- pero estoy aún 
más reconocido á mi conciencia; que no me abandona en 
tan solemne momento.
JEstas palabras tevantarón un sordo, rumor y Barras 
'cóntinüó: *
-^Habéis heeho bien, señures. de ‘recordarme ,.que- he 
naéiu& ncúúe. Un jroWfe n d lfifc  jfeihásá siis furáajrontos:
11
L a  P p o f i G s o p á
en. Partos y on desinfección 
Doña Francisca Ocaña, parti­
cipa á su ñumer'o'sa clientela 
que ha trasladáiíó su domioi- 





^ T ir a s la d o '
Doña FraneiscaiRDca Barrio- 
■ nuevo, profesdra en  partos, 
.participa á su numerosa clien- 
-tela» ^uo ha trasladado su do­
micilio de calle Eagasta n,** 2 á 
la de’Hinestrosa, 22 (antes Su- 
cia.) :■ ■ ' ■
;  ®̂ á?̂ hlecimíentej de 
de todas plj^seVáloS:
del^país. 34 rsv 
jetabas id. id . . 70 rs. 
Maiz-id. id. . .^^SórsV 
I Afrecho id. id. 36 rs: 
I Trigo id. Id. . 60 rs. 
j, i ̂ re ch o  la,; saca de;69 
I Id, corrientes á bájos
A n t ig u a  oaqia
B o q u e t e  d e l  M u«
S e  a l q u i l a
en la barriada del Palo' uilá 
casa mata de nueva construc­
ción, con buen patio, espacio­
sas. habitaciones y: vistas á la 
playa. , v
. Para su ajuste en¿ la ;!mi8ma 
barriada calle del Arroyo nú.- 
‘mero 3 y 5.
El mejor que se conô  
en día fabricado po'í l 
,moB,adelantos se eli^d 
Pastelería y Confite® • 
bana>.
, Para comodidad de te 
parroquianos se expe * 
líente desde: Jas siet̂  
fie Ja mañana basta 
por. la tarde desdad 
basta las seis. , - ■
Servicio á domicilidí 
mañana y tardev 
P u e r t a '
êrobeno*Laza
'Modleammito eqieelal <to la árW 
«•ara dentición. FaóMita la salida dé 
i^dlent .̂ C ^ a  etidofor yai prurito 
^  Ite encías Previene ice accldentoe
«• laé denticicnés dificilea.' Iiliiai' ' , : ... V'..,
OE »aTA OI ug
^  ,^ y o íM " a . %A8 A  
hélwratorle Qtttmiee 
~*^M A L A G A — —
l'4 .
Í M
E S T f l B b E G I ] ® I E ] S T O T Í Í O Í f f l
„,,._MERCERIA y NOVEMDlgcvñTiToi^io ivm^MdLI
todS c ta S  V í í  &  pasamanería 'en las* tías
mejores m ar^ defina' paraí-medistaSi-AR^E
bello  ̂ y ® t̂ranjero,^Petr6Ieos, yfi
<íurefLtoSr?a ¿ fs e S "® ' mucstws. y,
Plajta tíe la Cpirstitución, Granada y Pasage áé'tíi
